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DAILY EGYPTIAN 
I L .L I N 0 I S UNIVERSITY 
V"""""62 ~.Illinois --2 
Policy • restricts classified research · 
. 
8r -c.. o.tyE __ _ 
... atale- ct pollq ~ 
·-rtns •atndts, IDducllna r:1te 
federal p e rnmem , from .-eriftJ 
1nto oe nain cluattted rewsrc.h ac-
llvlcka at SIU b.u - p re11erue<l 
"' CIW>ceUor llollen G. u ye r oy 
H""'ard w_.bb, ct.~ rmu. ct t1>e 
G rll4>ace Cow>dl. 
In a lercer ID Layer dilled Sep< . 
22, Webb dellnuted a pol lq formu -
lated by the Re.earch CommJ.rtec of 
t1>e Coonc.1J. Tbe pollcy ..,.,. mini 
c t.aaa.tfied re.e.arcb wu unantmoualy 
approve d by t he, Counc:Jl A.IJ&. 7. 
Tbe four - polnt po iJcy pn:aenud to 
t be cb...nu llor U · . 
1- ~ Unlve r atl y wifl noc e nter 
lnto an l&f'«JDeDI wltb I apon.ortnt 
l &t" nc. r . lncludina tbr fe-deralaovern-
nknt . to condu.c.r rii!H-Ircb tbr pur · 
Plans cook 
to beef up 
Free School 
8r ,_ Bt-
Dooly e......., ''"" ,,,., 
An al tr rnare e ducation. 
Tbar repreeenra tn a nu.t-
•u wb&t the two coordlna-
rora ol 0. Free Scbool pro-
•ram are ..,...,. co olfer 
thUI yw&r, 
In an effon to rejllftnate 
the mr .. -ywar-old p~m. 
PbJl Uw~r and Murray Mana 
ar e worttnc to drn lop a 
a ltply dUfrfe nr fo rm at fo r 
F rM Scbool. 
'' Wr 'rr f\IOC trYlnl to c r e ate 
a Utopta," Lawyer uld. He 
atrealled the Idea ol buUdina 
a le a rnln1 relatlonahlp In an 
elf on to brldp the p p be-
t 'WH!ft lnte Uec.r and tbe ~mo­
tlona . u wyw r .. ld • sre•t 
deal o1 tbouJIU u. belna f'Ul 
~:,~~~~~;:. .befo~ ~)' 
u wyw r oak! he - an 'l fH!l 
he baa aU tbe anawe r• to cor-
rectln& t -~ . ,._ 
,.m, but · lla ad\ttd diM M 
,.,..~ .... .J'rM Sdlot)l-'1p-
pro.c.ll ft . . .... .. 
taetlootl f6" ...... diu 
1101'1Ml-.. 
..._ au4 U. pnocnm lt•lf 
wtlJ be~,. ....r-. 
IW 10 lbo prasram 
wtlJ ........ ~
~ at wtdcl> Ul to desr.roy o r In-
ca pacltace IIIJmat~ 0e ~. 
2-Tbre L'nin·u u y wtll nee ~~r 
IIIlo aa -.ree-m w1Ih a ~poosortnc 
asrncy. lnc.ludlng tbe fe-deral ~m­
m.enc . to OJOducr: reaea r c.h wbet'e'ln 
the narure- ol tbe c.oncract and tbr 
t..dt ntJ~y at tbe ~~ r or ~ub­
aponaor canDO( bt' reveale-d.. 
l - Tbr Untver auy wtJI noc enttr 
tnw an •vee rneont wU h a s pooaurtn& 
•at ncr , lndud.tt'll tbe fedr ral goyern -
mc: nt . """".. (f) . tOe condua ol !be 
re.earc.b e ball be u.Ddt-1" tbe cc::M'urol 
ct !be um.efouy. (2) the I.JDlftrauy 
u permute d Wormal d.lac:ua &Joa 
throop rbe G radl.la.le CouDc1l coc -
u-rntng the appropnatene• • ot the 
re.earch ..-U:btn tbe UnJftra:lrY. and 
(3) r:1te Unfv• ro lry Ia allo....S lO In-
form facu.ldea 1n lmmedute"Wnd r e -
Lated d.JsdpUnr a ot the nature and 
I'OU'mt.al e<>nr rtburloa at tl>< re- 1 dou.lx tt •Jll ne. If, bo~er. u 
hi challenge--d , u •111 b.ln: :.o comr 
from t!lc' chaftetllor,' ' Olmsseds.a..sd. 
•earctl. 
4- Tbr Uruverauy ...W ooc C'nter 
lnl.O an agreemem: wtth a lp:tn.50rt .. na 
•aencr. lncludt.og t.hr fC'Oeral &O""'C"rn-
merK. tbat 1D tbe ]ltd&t rDdll o1 tbc-
Craduarr Counc:U would re-nrtcr the 
pu.bliutton or tU.a.aema.rution o1 tbc-
resear ch f tndtngs. 
C~llor l a~r -.u our al to..-n 
&nCI un~:vallabk- for comll"'lt!tU on rbc-
pohq u.rrmc.-n1. AccordtnsroVtC'C' 
Cb.ancrllor V. til lA! Mil lone-. rbef"C' h.A:. 
~n no Jiflclal r c-§pon.ac" 10 lt. 
Acco rtUn& ro U1m t~. ro the- tr .. t 
of ~a ~v the ftew p:»l lck :. 
wtll not a.H~ct an) pre5e:at or nrwl) • 
c...N'll! llctc-<1 rt-loC'.trch ar Sll . ..W &.aid 
tr-... u the- ~hC) ••• appr~donJ) &1 -
tc:-r ~I ICUlng C" Qel\slvc reaction 
I rom mrmbr:rtt ol tbt GradUarr 
r .-cult)- and tbat the- (ire talon& alrbe 
1- •cult\ CouncU ar~ utlua ll y blndlng. 
According to flona ld Ha.n.R-n. rc-
J~C ar cb I.Qd pro)e:as coord.Lnaror. 
·'We bave no 1ntt:ntion ot h.lvln& c.Ju-
t ttl.ed re&e ~rch oo rhli campus. " 'e-
don ' t baW! lbe fa cUtues . Wltb cla.a · 
stfted r~&ea rch, we'd h.l .. -e- to b.a'·'"-
c.onstaru a uneill U\Ce, locked fUe 11 
aDd gO¥ernmt:nt -dt-stgru.red kcun· 
bufld1np. Tbr~~e we do noc tu , (' . · 
Johc Otmfl.ed, dt.-an tX t bt- Gradu 
ate Sc.bool. u. td rhat rbe pollq 
most Ukrly would no< be alte re<!. 
' 1D my a ptn ion , this policy wUI 
s tand. un:le&Ji tl Ls ctalll-nge<1. w hJc..b 
~ poi iC) ••~~ lormulated &her 
...vl\lt.ulr.atlon ..-uh ~· wth~rstUe• 
:hroug_hout the coumq·. Cha r le ., 
~ lch..ar(bi.on. pn:·~ntl) on UbbaUc.al 
lt'5\'"r, C-ba l re"d tht- ft"tt<Arch .:o m 
m Hh~ ot thr L'ouncl l. 
More off-campus 
housing leased 
By Pat S.Uu Du r m1 u q and The- P)rl m lO~>, 
o.ty E.w-PIMn Suff Wr •lef no w h.t.vr .-pact- to r ~8 rw:• 
r-~etdr-m•- Ha e ddied th.At tbl: 
tn a •tor- m) mecnng at oOO com p.an) uua ll ) c-xpttn~nce• a 
Freeman T u.e .cl.a) afte r noon, 10 10 1~ per cc,. clrop 1n oc -
J.lc.bard E lberto n, pr o p e rty cupancy afte r tbc flrat~-r 
m Pl&IM LAaa1Jia after ... ..,. .. Wl---nom 
• told rhe 129 rest - rhe Unlvr-r afty fo r var-tout rca . 
oi tM women ' a r c•l - 10na. ThL& percc-masc- plua the 
denc.e hall that Sll" has ac - nu mbrr of '' nc:-tt>rm lo ntr ,., 
qutred tbt! propc-r t) a tt o l Jan. held b) r .. ~ .ucknt~~o ahou ld mean 
I, 1971. aod the rt·,,d'"·mt~ wtJI th.lt P lame Lc:-l& lfll do r m • 
be required to mu"c 1 1 the- e- nd ahou ld hAve.' r oom fo r ' 1 m.a -
of fall ~-ner . )'lrll) .. of t he dtapl ac~ n ••l · 
" T br,fc- "- no cb.anr&e wh.lt- d .. ~ m .. for wtntc:-r quane r, E.th-
aoe• er ln managcmt"nt o r .. on- crtun Uld . 
t ractJ r igh t no w, .. t:therton Richa r d Ante a. co -on1in.ator 
to~ the- 1 r o up. He adde-d that o f c-duc•ttona l proar a m• for 
c.oou-aclu.al o bUa,auoow re- the OUt~ of st,.._w Undr r -
qutre !:be- rc-al~nu to r~m•ln g. r aduatc Off -C ampu.a Hou.alfli, . 
at bOO fnx m.An unul lhc end aata ~~ l f r •'cane~• In 
of ~  qu.ane r. • o men·• r eeacknor b.a l la no· 
Et~rton s.aad •he acqu.a•t· m anaat"d b) P llltu Leaeln&.. 
~ion be<.JITK' C'ffC"CIIYc 11 1 he and n.amed Wll80n Uall a nd 
SJU Boa r d ofT TUJltf."'Ca 1'1\C'CI Ul& Slc9rl\80n " rm1 •• two. 
he ld l.aat F r h1A). 1tw umc tt mt> Anft'l •ui.Jt'•te d t~ re-•1· 
that the Uruvrr& ll) ac.quHtd dle-nt• t'C' &Jvcn "'pr c-ferenc.t 
F o r e•• tt-111 , wt111..h ••• an- c.a r a." •• co which h.a ll c.br) 
nounc.c 'k>eed T ucacb) m«bt. pn-fef'l"C"d, r-ep r dlraa ot ftlc.h 
Both OOr-ms ar..· man.ljt."C3 b) manaa,t'mrM It ••• undrr. Tbr 
P l..allts ~ ... ,nc. ol f tcr ol undrra:r•~ bou• -
AccordJ .. to l: the non. lhc- I.RJ would tbrn fo-rw.ard tn · 
owarr• oC 000 Frn-m.1n , ... e fo rnUIUon about l"brm co t hr 
tbc'tr permla•.On fo r P latna to rt-•ldrcnu. 
... ...,... pM....,..... f6 
Mtoc:atJaLV-au41Mfw>o 
.... U!lhJiUU:)' ~ 8ft 
.......... -........ ---- ....... 
_ .... _ .. _...a.i_ .. _......,_ 
neJOCI.a tr ka._.n& the prOipt"tl) AIIUI NhJ Cbat rr•ldrenl• 
to t.br UnJftr aJI) ao-me time rnH1int lbe pr-oprr r hour• "' -
Ja•1 J w.e . but aM ~ Ju.IR qutrvmenu woul4 nac br rt'· 
be-came dlectt 'f"e Laat F r h11) . quJre-d to lift lll re:al*nor 
Phloa L • aaiDI co. Inc. halla, IUid IUa olflu _,.., 
merely......,.._ propo ny lor aaa• UJ Jl.&'&. ,_.._.,Ill 
tbr __. .. - Edott ro:>. 11 lln4lllaapen_ .. o r tnlle ra . 
<loU - ...,.. doe propen lea 
-u, • 
._.... 
,. ... ......, 
.... ...__. 
............. 
"'~ 
... ,; .... ~ .... 
... ·--..... --..--. lloo-,_... ...,11 .. _, ... _ ... ............. 
........ J. 
R all way labor di~p~ goes 
do n to walkout deadline 
h- lf. G 
ID ~ wtdo Para- US 
......... ~. SK.- 8 ol doe aaa-
tlard umuaary~ .-.. 
tract, E~ MJ4. PUI-
Le&a ... --aU--
of-poc:bt _,.. -. .. ru- ....... -... -u 
......... ~ ... ·-
-·.,..le_ct ....... -._.. ~ .,..._ 
--t::oiPnl .. u.s. lallor ... - - ~ --a.tetOI'J. II ... CreaM .... ..-.-~1-M---
....... - -.o.a.r-~ .... ...._ .. _ 
_ .... ..,.tt.a .... _ ............... a t ...... . 
- 10 ,..no. . "' lalJ ..,...._.. ,_. ..-
......_. ...... _UJ'IW-,. -.cllrta&••• 
., IIIM'I!!e AFl.~ UIIIIM -a:. ........ • -die ~ 
Tl .:..::-..=::-c.: ==-ct .... ~~ ..... 
..- ., ~tift- £~- ....... . ~)lila... -·· -·---....... --...... --· 
- ........ ~~-- - .... ~ -
r --
Don.'• Jutare ~ 
BaptUt Center ~eim~urs6nent may be dropped 
The - "' doe Bop<br SIUdnl Celler a SW, Robe-rt 
c. -· -·· anOc:lpar any lurrhe r acdoe by doe 
Board ol [)lreaon "' rile u-
111101.1 SUte Bop:Ut AU«<-
adon conal'lllnl • l33,000 
retmburwmenr requeat tiled 
•UII the SIU "Board ol Trua-
r.eea. 
The Board wrned doom tllr 
~Joo from tllr uaoc.totlon 
at IU moatbly _.,. Sop<. 
u~byp-. 
The Board man.&d cllrecred 
tu -clal ~ com-
mllue to r.au aDOlher ,..u 
ro .....ty the ceJRe r • • l1lDlre 
and 10 make a ~mlllle'Dda­
rlocl tn S«p<c mho r ot 1 en I. 
Any ~coon to cloa lbe 
Ce1lU::r would COIIM: at tble an-
nual mutttLDC ol tbe State 
AUOCIAiill* ln N..-mher , 
1971, aod preawnal>ly ""Y 
aucb acuoa wou.kl DDt be' i m-
~ -u ll!lriBI "' I~ accorclJaC 10 Wyroe D 
D I lip • , cb.alrmaa ol doe 
~ ml.alslries commlaee 
•IIIII .,.....,- ol rho Ulltftralty 
BapW< ChurchoiC..-ak. 
Fuaon, tn recomrneoch.nc 
rbe c.los~n~ of !:be S I mJlboa 
ceruer. wtucb lftCludes bou&-
Ullg for 300 sn•ie·nts. a pub-
he caJ~tena, cb.i.pel a.ad 
cWarooms. c i ted LDCn:ascd 
pre a.su:rea from ~ pa.r-
II In EotonrdnUk. rl!~~~~.,r..::t:.-r-z.~~-;;;;;;;~;;;::--l p....,.. uld the nut ........U.S 7p .m . 
ot the u.ac.J..at ton l•n ' t Wttil 
Nonmbor ond the Board ot 7 JOp m 
Dtr~c:u..ra doesn't meet UOlil 
nen 1prtna. No lctiorr cou.Jd 
be tllkcn untU t.hen , bt:: ..aid. 
Pu.on N1d he pr:raon.Aily 
··c~oe-•n't iOClcipatr hrart.ng 
about thr matter &pill.· ' 
1br ScM. rd had adopu:d • 
re-aohl:ttoa at u.. Sepl .. 1 meer-
tnc holcHnc the- tru.tee-1 re-· 
.poaatblefor tbe c.Jo.1n1 cA tbe 
Carbondale c.ampu.. l••t 
qrrtna. and ukcd for paymtnc 
of $33 ,000 autfered 1.11 lOii.e a 
by the Bap(l•t Studrrnr Center. 
TM• atnou.nr r epreH-nU the 
toul rdun~ given to re s t-
dent• ot the Sapc:lst Dorm 
wben stU •a.e forced to clo.c 
~•rly aprtns q..Jan.rr. 
"Aithoulb ..., ba~ no lcpl 
obJt.sarton 10 reimburse real-
drnu, we felt a moral obUp-
tlon to do ao, and ref\Ulded 
evrry penny wh.l.ch arudenta 
tuld pre-peld for bowling and 
food,· · Fu•on a,atd. 
The reacstuc:ton was otfer<td 
by C. R. walter , pastor of 
the Flret Bapclar Church in 
~hrton, who sa id tht- ltu..& -
teca faUed to "eatabllah and, 
::~~~,: ~~c:;ner:; 
would malllt&ln tho lnatlnl-
tJon , .. and •ere therefore lJ. 
able. 
Tbe l}lp<lat Dor m •Ill ap-
pe_rendy IL&y open for at leut 
,.o more ~ro . Tbe Boud 
•oced l 4-:z3 noc to recommeod 
to tbe atate uaod.atton lb.at 
tbo .,..,..,. be cla.ed at the 
eod ol tbe I en I aprtna qoarre r , 
Daily Egyptian 
....... .. .. ----...... 
-·----....... ,..,. --.. ...... ~ .-.. ..................... .... 
............. .__ ..... u...-
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.......... a.. ...... -· .. 
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SHOWN SECOND 
MORE PEOPlE DIE 
IN DUNWICH 
..... TI;AN LiVE 
111id.nC.. 
HIIIIRDR 
_.,.. ..... .,.'*"' ......... 
u.&II·HRIIBl:IIH.fY UJII-·;;;.:.: -JfR 
LATE SHOW .: - VAR SliT y 
lOX Of'nc!: Of"'DtS tO· I~ SHOW STAaTS 11-GO P..M. 
A.LLSIEA'ntl.OO 
e--··~~elk'oe-­opera~e • .,... "' retorm 
~ aod do tloore lor -tr 
c. b..tJdr'ft1 1.11 rwo o.r ~ yoeara 
!baa rAe) clld WI I a." 
ttac:a fed we ~ m.awa"' 
tbe &lmoapbe:l'e 1:11 • ~­
tery u pen111.- ro dro-aa aad 
_,..... . c-. W'llldl .. 
"Y\nuaUy t_.u.k 011 • 
""- a1ao - - !lap-
m~ •• 
---
MYRA 
BRECK! N RliXJE 
"'-llt. ll" l ''!l. A1 I' & 4 (1(' 
~1 .lt. ~~ "" I k • ' "''I' 
HOUSE 
I \ ll I I II lo. 
IKI,\'\1 
\ "I II IIIII' \1 
nil ..... ...:.: ' - c. "- -.oc»T 
~v- le..D • a.A-.uQ lll!lU 
C*AJII ...... OfliU.wt~ 
~-. ... WIQ 
ADULTS 
ONLY ' 
NOW Al '-f VARSITY 
ruruk£5 AT 1 oo , 40 ., "' 1t) • oo 
Pd::rn Ganes 
ra a 911T R:xsd--e. 
gcx:d loc:ks. a g.rrmeed 
fvtue.and OS m:ny 
grls as he con hordle 
Mxn Gcres f-Ds oorl-rg 
r . 
Job Corys 
cen~r now 
at Grassy 
ujor _, .-arc~ _,__ ,.., ~ J _; ' • • • .~-. :, .. ~~ 1.-r' ... .1 vau,y s acttvt,t;Ws o campus 
-~ 111e 6,000 acn. oldie ·c.....,.. ... Vltlia- .so. ~=~:" 1408.. ~ ~ u,c. 
lallara_,., leiJ; ~- '"ne ae- c..,._ •et ,  AI Pat -
Yamben aid - '11ft! of c~ -~a- -- ..._ 9-11 fll u .... r-
alld delJWTY lie ·au.; llr ~ A. )...,.... ~ 7;30 ....,.._ La....., 
atopped -1M ~no- 7:30p.a..~ lSI, Blac:t S,.._ Ualoa: Orka- 22J, 
cr- alld~rc:ar..-ID09ed Ho!lday"" Ice; 7:30p.m., ....-,.7:30p.m~ Furr ·Au- F by-Scatt Bowll•~..ea&u<: 
!Milia bJ looT8e ar trliCOr SIU ~- T~oaale ' cll~um, · 0rpcuu1- meetlDI. 
.. d...,.., S AreGO , Admlaa-_ P . Voa&»Mf or Ec!uc~-1 teama .... repn--
T~ 1ormer JobC~Ce.- Tbe Crab Orcba.rd Job $1.50, $2, Swdleot Olacots,. For Stuclenta: -atl t O UJuwersn) 
tu buii6JJip • Ill ..,.,. be Ccnpa Ceftlt r -·ope- ln "· J Uilior Dl..:.owa 1/l aDd Te• H no c-e r Ia ...... . , p,m, or 
morn:d from d>eCn.bOrcllai4 19e6 alld cloR<Itn Jul) 1969. price, Group Dlacowa, 20 Squ.are. call •53-l 
Natle>,.l Wildlife Ref ro Ita bulidlnp <nrc uaemi>Jcd or rnore $1 per tlcUJ, sru·· Ltnlc t! raaq l....ake from moblle-bomr l)"'pr mo- C ODYOCAUOO.: Ste-vr Fra:uc r. 
Outdoor l.AboraUJry, > C1uJH, "Tbe E ar tb And v.... .. I 
L. A. l.A.r c.bJ Mebrhotf. re- . JobD lpncrcan. U50Cint ; .m .• Pu.l h~m lbll C ) m . 
tuae projoc t me-.n, uld SlU .trdlltect, uld bulld1.. Phi G>mma Nu: M=t illz, ~-
Stu U a bt-t:-n ,ranted lbe me- esuriora wUI be created 10 11 p.m .• Hof'Tk: 1:. Ol'IOmlct: 
1 ~1 - anaed n r uc uare• r·o.rthc c.o mple mem tbe labontor-y•a IO.C. 
rw:a. 1 10 )'Col t a u:nde.r a 8pe- gc:nr: rall) .,a.awr-.1 Ktll"' · Al,r tc ulturc i::. conomtcs Club: 
Cla l u.M" pt:rmu fro m die U.S. The o&nCIOOr laboratory ~Lin&. 7;30- 9 p.m •• A~ -
Burco~u of Sport Ft~rles..., f tr •t opened l:t t!x- mid 19w~ ric l.llrure Scmmar Room. 
W lld ltfc. I bey YUI be U.Md at 1• be l .. de>elopdi klr )'O.U· Sallli>l Club: T ra tn tnc Sc•· 
1hoe Outduor l..Abonuor y li a round field educadoa pro- SlOrt. 8: 30-9 p.m.. Ho me 
p.i'r t of .a two-yc .ar-o ki pro Jtc l g rams In conaernuon .and t he- Econom k • IQ-4. Meelt~ . 
b)' Sl lJ and the- r t."fuac: to r '1':30- 11 p.m.: Home E c t~-
<k"c~ptnc jOttK pubh'- con-
ae rva ' loft ed:uc..tJ 101ft pro -
gum a . 
T tr bU!Id!Qp WIU be llad 
fo r dormltor le•, a.tudy r"'OOD.a. 
• pllya1cal p._ olfiCO!, 114-
m 1n1auarave an:M-x aDd a nt'W 
c c mral reemvh•-food pre-
paration ce-nter t'lleAr the c=s-
la ttnc c1Uranct W the labo:r-
.uo ry off the (,Lane C tly Part 
blac k-lop ro.1d . 
w hen I bey are ~a.dy. me 
libor.arory'a Interior road-
•aya •til br: c lo~ to prt-
•a re .,,.htcl ~ tnfh c , and ~  
•a~ of rhe hor wc wall br r c -
uabf: r~d tmo rhe area . 
Accordlrw ro Paul Yam-
pert , · StU de l .n o f Outdoor 
LJibontor-k'a. 11 •Ill be a 
Moon specimens 
to go on display 
n.r moon ,_ llfW!I to 
llllnol• by the Na<Iona1 Spacr 
A ncy will br rbe ropanrac-
lloft tht.. weekend In a pm and 
mltteral ahow at canc-rvUle 
!Up Sebool. 
Uaually on ~laplay In the ·~~ln·M~~~tbe ~---========-~~~~~~---l~~~~~~;:~;;;;;;~~,~~~~ ,_. roc:.b 11 .. e been I.-ned co the hlllb acbool for the net. Tile how will be open from 10 a.m. -10 p,m .• Satur4ay alld 10 a.m.-6 p,m, Sundaya!ld w1U anuw aJ4o taU.. ,..........,.. 
elldl .SOy, One calt wlll be bJ 
ww- Hood ot tbe SJU o.-
'*"- "' eeotoo, 
Worb~p •ei 
for edut!aw.n 
: BE A DAILY EGYPTiAN SUBSCIUBE.Il DAily 
: OEUVEilED BY MAlliN Ec.Ym AN 
: C.~OALETliE DAY OF BUJGOIIJ! 
: POSUCA110N Sl 
CARBO D U .L : 
:~BillY OIECK FOR ILL o2901 ; 
--c,~_.,...__ 
o • .......-.cas .......... C .. QIIMII..,I.'ISA1'~ 
r-_ 
OpiniQn 
- Shou1EI SIU 
be ~plit up? 
.__ of ~ - of ll8 rec:o dou ID 
r~ SJU u 11 ..,. ~'.,..up. c~ 
- WCC:CIIrJIJkt 111111 """"- IDe. "'-111 ""II-.arecao-
aldma.- 10 die liika of·~ die~ 
aDd Ca~ C&lllpiOIU •• .eparat4l .......Ullea. 
Tbu Idea ..co- mo.-~ wiM!1I ~ c.-
•Jdera - of me -- 111111 JWUII'""""'rjcma 
.....,. Ia die ftt)On. 
'":a>rdiJII10 tbe upon, oae of tbe mapr -· 
of the Beard of T.,._ llll811m&ll .au <- !Dem-
beral wblcb ...U. broad repr-atloa ditrlallt to 
acblne. Tbta Ia o~Jy ~rue.pe.nlcWirlylaro:pnlco 
~ c arbondlle c:aa>;~~~~-c arboodale clr.,..IOIIIelu from 
au pe.na of t1Jc atate aDd- ueu llbouJd biYe repn-
eeaau•e• on tbt: board. H.ove-¥rr, E.dward8YOle:"a 
atude1x• come pn~rily fro:n a r ea:ricled &eosraPbk· bi•-Tbe point Ia, IJ EdwardsvtUe and Car- were 
.-puace uniYer•luea. both wouLd banJtbe1rownb6a:rda. 
Cubondalc·a board ...,..Jd bn" repreKnutl.-u from tbe 
nrioua areaa Where auxlenu ortatnate. and memberl 
of EctwardavUle' 1 board would conatat ot repre.-ruatiYea 
from rhJit a,et>J,raptuc 1re-a alftee acuc:itnta are pr1ma.rtly 
frolf' that area. 
WUb the ldel. that boc.b c.amp.~.~ea abould rem.&Jn ooe 
u:nJverauy, the rtpOn coot&lnti tbe recomme.ndatiolld~at 
tbe prtKN board be tncre-a.ed tram K'ft:n to n1Dt 
--·· Tbl mere lddldoa ol two memllera to tbl p~-board banlly ...,.. • feutl>le aolur.Joa co t1Jc prolltem 
of r.--loft. Wblt cloea -m r..-bk II to 
.. ubUIII> two ual...raiUet wltb two boards co rqirp-
thelr lllpllfiUJitly dltrerera c:Uentelea. 
Alt!lt>UIJI bo<h c:ampt.~~ea are considered u.- -..er-
•lty, ibe report cont11na 1 rec:ommendatloD to elllblllll 
botb c:ampt.~~ea u eduutlooaUy autonomoua laMJJulloaa. 
FIOIII tba _..nta. pol.tx of Ylew. tbla could pre-
one blalc prollle!ll--tranaferrlnc c:redlta. 
Many atudenta do transfer from EdwardnU .. toCar-
boodale and Ylce - ..eru. If eac:b campol8 laeducatloDIUy 
a.utonomou.a, there would no doubl be problemac:oacera. 
liiC Wblt credtta will bl accepted It trbal U .... ..... 
•boulll bocb are c:ooaldcred to bo •be ume lllll..eralty. 
Ptnally, OM abould nallze thet 1 flpdllc:a• p~nton 
of the l'q)On II dnoted 1D OUtllniJII the cemral ldm!D-
Iatrlllft ettpnlzlrlon wblcb II dealped tO ldmlnlaer 
fllllttlona wblcb acne bo<b c:ampuaea. Tbe point Ia tbllt 
II botb campt.~~ea -re oepuote untverattleatbere ll'OUid 
bl ~~~~0~o~~m':t~ ":;.~...;,:.";. tbe.ellmlDitloo 
of 1 cararaJ ldmllllltriUOft coulcl p~utbly tnc:IJI coaly 
duplication .of cenalo lac:lllttea wblc:b are preac:111ly 
IIMd by both c:ampt.~~e~. Tbla II no doulx true. H..-..er, 
"""-• ono loaU at the ~metl&l p-owtb o1 botb c:am-
pii8H 1o tbe paez ~. 11 ae1111 lllrly o- tbat 
tbe• ladlltlu (two da1.1 proc:eMiftl •ntc-. "'"·' 
wtUbnwto bodupllcated anyway )*aalt_,.obWIGola 
!bat, dill to dlta arowtb, - two Clllllpl&al W'IJJ pro-
bably lftftlllllly beco- aeparote unlftraltl"a. 
Perbapa Wba t Ia -.1 Ia anotber repon ~nat nina 
10 lt.e tdvantaaea Inti dJaadftfltiJCI of eatablllilllre IWO 
Wll,.,rahlea. Tbla rcp~n coWd tbeft be ·«~mpued with 
tbe Crnap, Mc:C ormtct aDd Papt report. Tbla, to tvrn, 
wovld 81ft ibe SIU Boardl.lllldlcH!aber Board 14du-.J 
ai.......,Uft8 ID dKldl .. wbat road to tabID reo<J&IllZ.IOC 
SIU. 
Opinion 
R looh T ..Wry 
Snadem Writer 
Shaky Knees? 
Opinion 
Con. Cen us? · 
.. 
Letters to the Editor 
Says 'ar)tigun neurotics' 
threaten citizens' right 
To Tbe Dail) Eg)-pnan: 
Jn r c fer C'nce 10 Mr. Hod.J'" op1n1on uf 
AUJUR 27 c.oncerntna; tht ~d fo r tncrC'aacd 
federal gvn control lqtal.'lton; 
Man)" .aponamt'n and od~r li(Wl owrrr a 
belte""Yt' 1h..l1 their righ t 10 own a JU.O t a 
I COMUtur1:oftaJ rt&tn II an Ame-rican Cltl-
l~n. Theee ume aun owner• 8C'C' a dC"flniiC' 
pof'sll!lluy of thla right brt"' taken awa y 
ln a pl.«ernoeaJ faah.on b) • nrurou <. 2nt l · 
IU.D pu.bhc that Ia not WIIJ I,. 10 lmdrr•l &nd 
tbc dealre of eome lndl ¥1du.ala 10 own and 
u.aif I 1un In a law.abtcU,. manner. Many 
aactaun rru.roUc• ~I« all 1"1'1 ownrra 
aftd !laft no IMrreat In pna (Olhcr than 
efttllual ~Umlnlrton.) , and the) would • frb· 
""' besllat loa dqlrln aponem.-... JUII c:ol -
lec.aora and other llllt ownaa of thei r nabc 
10 tbe boC1bJ of tbell' cbm.ce. 
l.lllder-Dd rbat apart- ...,.dd bo u 
bappr u lUIJODC to ~ ftrearma from 
readiiJll the - ol c.i-1......,Ja aDd at>y 
--.al~a.r. E~a.......,,..... 
let:ter - dlot uy lqi&J.allon 1e- limed 
at doe.....--. Ia rull ty lbe ~
11111 tJtllu ....-..... cl- ...., bit wtda 
• ••fall ~ froat boc.b blrntJa.,.. . ~ do 
Daily fcJpdlo• 
nor diatlnaut.ah bC'tw~n thr aun-u•tnc. crlm· .. 
1nal lnd the:- gu.n-ownull, clllr.cn, and 1.n my 
optn1on ta:t.-paytn& t.II IZt'n.to •111 be' u.nduJy 
hli r all.k'd D) any rrw fcdrrallrtl•iauon whU~ 
murdere r• , ho ld-up mf"ft, ht.)&ckt'ra, r c-.olu -
1\o nuu and ochrr law brr-atera wtlJ con~ 
nnue 10 obl atn JUI1• b) an) po"tbk meana. 
A• o ne ahould rC'a1tzc.", law• ar~ onl)' u 
C'ffe"CIIT~ aa then e-n:for c~m~nt. It _..m• 
appar~n ; 1o m~ 1b.a.t a4dutonal ~J•lauon 
(Jillnota hAa a tlrearm owner• ~l.SiraUon 
1•• tb.ar requ.1re1 f)rC'arma owner. and 
ammuntnon bu)'era to obc.ala and carry a ptc-
lu.rt"d 10 card) would br •• d•tflcuJitiJenlorcc-
a. •• • 11'K- b tJtn~N:n th Amcndtnenl. Aay 
acriou• lltempt to ~n1ohe .nrtet sun control 
1••• c.ouJd reeuh in t.utntr:w eM owu.ry JatO 
a poiJce a1au~ wuh houle' ·to-hou8r ac.arcbl.ftll 
and conft.:..r•oa of flr~•rma. Ewrea tbe-11., 
ruany crJmtru la •oWd mafta~C lO obulll a 
JU11 When oov ••• -.s. 1ft ecldJtl<>fl. acle-
Q-WIIe enforceme-na woutd rcqu.lrco t1» eas-
ploymem ol an •rm~ ol ealorcna -
a.alarlea ll'OUicl be ptlld by reaJarattoa I 1 
IU>1II otber IJico""' peld by eportanWD aDd 
otblra. 
It le my opJaJon tbat - do - -
14dl1-..l ...,fealft lqi&llt loe dlot --a-. tile llw_.,lltd dttuM lltdle 
c:rlmlul.a .-- 10 oluJa .- ... wU1. 
1-I.Ha,._ 
(l ........ 
Zoolav 
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Tho receca bo ~ die ....,. Cearv at me 
lh>l..,r.by <( W'-111, 1fldcb do~ ll>e lilt! 
o1 a youne ..-.rdlltr, te .- ol a oe rita ot _ 
•Jolt,. aaa w1dcll IIDCkocrn'e lolly ot 
diJidpltned ncllcallam. Bo~u..-.o.-ru 
at the~- co- wld>ala...tn&l~ 
lA re""'"' -- TbHoe tacUu &Dd the wild 
rlleumc that bU atrUaed .., .. RYOiutlalury 
VCI9PI ue appo.ready .,._ 011 ll>e -loo dsot 
t11r "!Ida )Witlty the meana. 
Bur the bomb< ro , and 0me r lrruporwlble 
odtoauo at •lolenu, tllftaten all dsot Ia cleee!K 
!.a our .ac.l.t'Y· They eomet:tme• da1m ro br 
operartna u .ant1 - war ac:tutora. But we ~
.. nd •lolenoo abroad by praalcll111 It oaeadlodler 
here a& bome. Indeed, doe coed~ at wtoleoce -.Jy 
enare a oelt-ddeadill counter-rncdoa &bet 
leado - ro poacr &Dd )lat1ce but co CGIIfUcr 
and nrprenlon. . 
I resra dsot oome rodlcaJ youth leaden haft 
loot concaa wltb botb realbY and ll>elr proleoRd 
Ideal lam. 
A acUc.aJ cbeore[h:tan Tom Hayden'a recent re-
maru to the NaUonal S<uden< Aaaodatlon Coo&· 
reaa , •• reportrd In .ll>e WulllnllOQ S<or at 
AU-t 19, 1970, W ... trote tbe poltlt. 
In aJorllylna rhe recent lddtlapplns at • Call-
lorniJI Judie wblcb led' to hlo clutb and that ot 
three other people , Haydon endor..,• the very 
b.t r harlam that he prateooeo to duploe. 
In clolmlnt th.lt Pr.ncber Iucier Huey Newton 
wu rele...,O from prtoon be::.use al <be .._.r. 
rllla kldNppero at Urupy and Brazll, Hayden 
hao aone ~nd the llmlu at either ruoon or 
bcineaty. 
f'\kwton fl.!~ relc~aaed nor breau~ o1 Lattn 
AmeTican .kjdnappe ra. but because an Amenc.an 
COWl p,.._ li\Jn the benellc:j.al protection at our 
~dlclal oyjMitm and found error In biJI triJII. 
The area• kneu at many American radical• 
aucb .. Hayden Ia that tbelr ¥talon IJI limited 
::rr ~  - •• ~ Clllr-=~~ ... ~e:= 
lepl and pollttc.al ayau~m. they can UAC" cbal 
fre-C" dom [0 proctatm cbe wonhli-• ''-''IC:•• of tl'w: 
•r•u~m tbar mak~• t~tr procect pos a tbl&." . 
AI the- aame Uft\t!. thr-y n411vety lma a sne that 
'be revolu&Jonary •oc kc-7 they advocact: would 
tnc'Uur. up tull y to the lofty ldc~ ot II • 
archhc ct•."' 
Normally. be II comlone d In hla bllnclne u 
by the ~nuanc.. and re.lotlft oecurlry provided 
by ll>e ayar~m be c<>ndemna. 
Whar 1 poreonally rHCIII moor about oome 
"""''1can r.•dlca.la IJI rtw:Lr wflllft~Mu ro )eo-
""~ tile cllaru;c,a of ~ve cl>A,.. by 
llaWIIIJ!a tbelr ......., looUah o::d ~auvcrhe rae-
Ilea. -n., be Ill lted the oo-called ha-rd tw 
reac:dorl ro tha poacr effon bJ oiiCh ontlca u 
dlaplaJ1111 the Vle1COIII • n~ coun· 
rooral, •lltloaWII ollecet\ldu atld otber -
p~~treru at coac~~~et. t..-u at bulld-'1>1 a ~>roe<~er 
ba:-. 011 die aurtr ..,lftLUI ....._r at mu l..,.. po-. theJ OHm ~ 10 loolate the poacr 
.,.... ....., at I'OICltea poiJdc:al eap _, ..;, 
~ for ,llill- _..-all,,... die red 
'"'rid. bot ill • VO"' ID)Italcr tD m.- ..-1>:> 
""et ... --to die war &Dt! mr..,ry. n.. lrrea-
_,.tble mnluat "tlofoa bJa ·~ .. at • peacr 
ntly or ta a courtroom Is ullldermininl t~ 
d<clic.ated w ll>e tone. bard dlon 10 lnf}u.,J>a" 
public oplllloo !DOnrd poaoo and ;tnlc<. 
The Jury ii<lbtna &Dd !be Abbir Hotlmana 
bave done all rl&bt lor tbemoelveo doJDa tbelr 
OWl'l rhf.nr.. Tbry have- made lbe m&el Yeti uuo 
~rloodly "'-" po..-.tltlea compk-1< wuh 
!ucratlw- tees . Our: rtwr haft dlacre dite-d t.n the 
)ltidcr.. 
I ~die- atdlool 
die Alll*'flafl-. Aat I dre lbOIW. 
wohla at Toa tbydetl. ....... ... .... at rile 
Cdllonda cou.n r ro..s:r &tiel LMJa ~~-rlan 
kidnip tllle.... n..lr atOc.s brttoJ • llel'ldftda 
ot dtouu.atb al c:on<rrned ·peoplc , )1001111 atld old. 
wbo have o rktd ud roll•"-' aM I ,., 
peace &Dd juanc., . Tbey bou'af tblt .-..oda al 
people ,_ and ' o ld wbo wort lor cudldat u 
dedlcatt!d to a bea u aockt ) . The) . berray..-
l'D public Ill., wbo hAft Ulft-"recl their Ufttl io 
tbe .,_of • more......._ &Dd poaodlal-t ) . 
And &bey betra) d>etr - ~· lor a -re 
bar.-tow; -rid ~>tied on the brotberl>ood ot 
mu. 
An Editor' s Outlook 
Year of the pig? 
In tbr ancieN Cbine~ c..a~ndar. the- )"C' Ar ol 
dte Pta follow& the Ye ar ot the Dog . ~o ~ c.an 
deDy rhar durin& t!>e lut •cade mtc yu r many 
caiJIPUOo<• went to the clop and rile big _.. 
tion La whether rbJ.t c:omlnJ ac:ademtc year ..01 
be c:onclueted UDder !be e~a at !be pig• . 
Tho Lup- lor Industrial Democrar y, whlcb Ia 
an old - line Sodal.l.ol orpnlz&l.Jo<l , bu prat., t ..-d 
to Me cheerful alp.a. Tbe violent n<lic.ala. 
I&)'¥ !be LID. are d!Yided and oquobbl.ln& fo r 
r-ower among themaelve•. Studrnt• ar~ begumtn& 
to unc.4eratant that then l8 a cUtfert-oQ- b...· tw !N." n 
reform and com motion. 
Maybe . Sui afler tbe bombing of Ste-rling Hall 
.u MadJaon wblc!l resulted in the death ol a 
ITaduate student . Mlchael J aUman ol G re at 
Ned • N. Y .• prealdent at the Wlaconaln Slud<nt 
Aun.. predicted more bombln&• and aald th.lr 
h ••• all thr untvera tty•s fault. MUltary re- &t"arch 
..-aJ ~ln& carried out In the h.alJ. Jallman • • · 
aerteG, and tbr univeratry had ncx reaponded to 
nudent prClC..l'aU. 
.. The root al the proble m," uys Jallman , 
•" tte. ln a aoelety wbere people h.aYe a1sumed 
ID a;rropnf; •11-rtl)ltbowlnea• which p~enr:s 
"tfteom frOm e1-rtnc abour tbe> de- s ire s and as -
pirations ol Qltber pe-ople . · · 
Doc e this rea d that wbe-re rhe · •o ther ~ople" • 
do.-noc pr t.·vaU bombtna mu.81 tJt:o ~ X'pecn-d 7 
AI t tk- oc:~r C" nd ot thr- ,.J'IC'ctrum l .to. • "i titf 
le ttrr "'-'Ot co t he Ln lv'-"' r .. lt) ol MlchJ~n b\ Uti 
~hJmn l c.hah lo t..: hJ c.ago dt-p!or1n& lU I Rprtng· ... 
•·ac;qult-to c:enc~ to fo rce ·· II rc.olve:a t hill t ht• 
admJnSa rracton · ·cake a iJ 8tt-pt. require d, ln :ttl" 
ma lbe Wle ol ••• enforoet'l"llen.t officer• anct'tbr-
National Guard, li nc.·u s. Aa ry ' ' to h~ p the un l -
vt" r s tt y open an<! n!.ncUonJnl{. " 
Tt11f' • tuciPnr-Jac,..:ty &ltft malntalna that cft o n .;, 
to kH-p ordfr"' on tbt c a mpu.a aftr r cbetr non 
nrpl.ablf' dem.Mll a n · Ignor e d t• pr oof 011 
tncr rolera.blr r~reaalon . Thu ll c.onlroncartor., 
riota and bumln& are ,.._uled u a way to 
'"frH-dom,..' ' 
Bur It 'It we~ ~'"* 10 buy peace <bn>ua1> 
~•tnt••· tboee ac1mJ.rd.at.,rat llQCibk lorrhrtr jellyfiJib anaro-• &bould ba-.e- ~wa.rdedby 
tranqtdiJty. Alaa, die .,_Ire baa been true. 
rei Her 
Or. Cla.rt Kerr, who kd the .-roo. rn do< 
nounc.tn.a [tJe. V '.e-t:namt-R war. lost control rX 
bla S..rtele y campua and waa 1!,-.,d. 
Dr . K~rmrtb Plt"U"r ~ St anford, wbo IIOU.Ibl 
""'~nlncful dlah><oa a wldl otuclenr moba , tb..,w 
tn tbe t~l 1n Ju~. 
Morris Abram of Branckta, .rho perliOt'lAll) 
led dvU rt&bu marches ln rbt "'outh and :n~d 
to create: on b.l• ao.ton campua. co~cb.ln& ull~d 
· ·peniclpatory ck~raq •• t. back pne:Udn& 
.... . 
Mra. Jacque I~ C n:nn.an Wed r . thr u.hra · 
lt~ral ~ x · n u n fr o m St . Loulfi. who took OY"t'f 
S e w Yor~ · .. HuntC"r Coll~lf' . . flnall) b.ad l O cal l 
l bt" COpA . 
So "· ven thl: mo~ otxu k achcJ ia r s hould now 
begin to ti-USf't'C1 that tht- ~1m ol thr- mU.uarw: lt-h 
ta nQ( to rc-drr- li li &t·nuh\c." gnr vAnC.C" a or cV'C'n to 
c- s tablL&h on c ampu r.c-a a general bta a in favo r 
of wlu.r pa.aaea for ""llbcra.J"• c.aull-t'a . 
The Aim I" ll'k- cit ~Itr1Jctloo o f thr A ITIC"r1c.an 
untv~ra tty • r • tr m. to r C" ndt'r tt ~nc..a(» bl~ ot 
teactUng anything c.- 1C(· pc what thr re-•o kJttonarkl 
prcec.nbe . 
AnarY old grad• a ~ pla ytng lnto rhr bands of 
tbJa d<otructlon ~mpalan by bunontna their 
pu.raes. Vet our untn-ratt.tea &.1'14 coU.:ea• c.aaaat 
op..~ r•ne withour prlvare ptu. 
The- cure- I• noc fO au~ rhe col lt- • bu t to 
fin: lho8t- aclmln la tr·aco r a w ho don "t hi \'(' t he- gt' ' l 
10 M"" f'' r.a t t' fro m rhe c..a mpu1 atudrntl bow 
.Jdtnltton ot ' "bdn« h s ttnc-d t o '" 1• ' 'bt-lnJ 
'bt' ) t·d. ·· Thr c u rt" re-qu re- a Undb'll pl'e'a idrnl • 
• hu • til h.lvc- tl\c coura&C' 10 p t ) otf rbt- payroll 
p rolt-a-.ou . l l.k' t" the vantahed Ana~.· l a Olvb. who 
hav~.· nn tntt' r e ac In fl.l lfii1Ln.a tl'lc' Jr contra.cta a • 
tt!' ac.ht- r e , but who a n · bus ) pr t> mot lna bloody 
rc.-v~Jutlnn and the fulu rf' d la.aror a hlp ot ·eome-
lhln& o r ocht' r. r~tc rebl) (hrmM> Jv~a . 
If Wit" lJ\JI I A1 on ~ Yt nMl&ly ppon ra.o.t 
1dm lntat r ar o r• w-hO are- 'lie'~nntnrd ru t e:acb 
acbool m. r o will -dl) be claabea and 
.:unt r onutluns , burllt.r.lp I.Dd .,..U, 1M Ll wtll 
pr obabl ) ~wn ot1 thr va.sc ma)orttr ot ftll.dr-nta 
t.hat II wtiJ ca -orne cJ.IIIe' bdore 1U c:olkP• Aft 
reeuvc:t,.:··rd to auu tbe> We-arberrrwn. tlw 8~ 
Panttw:re and the SOS. tbat rlora ba¥e a Umlte-4 
apon at ,..,.,lry, and rbat 1 dear- 1ft _...,du. 
cation lan'r wo,nb ~ damn. 
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PuJj/iC lwaring~et 
·in rent hike dispute 
~-·­Ooily~J--
Tbe Cubcndok P~ 
Commi..,.IOII b¥ J r iUHt:d SIU 
1 public hearlft& Oct. 21 "" 
lbc Uni•e:r llfy"a requeat to 
h.t1re rbe IIUnola Ceruol Rail-
r oad propcny we a. ot W aah-
tnciOO Square ""'-· Tbe pr"'"'r<Y, _,.lch 11..-
a a il parkin& lot . u prf'a-
enll t zonrd fo r buatncu. 1 he 
U ntYt r •Hy wa rua to tu.w-e H 
rc.'"Z0f111t"d fo r Un.nc r a uy u..e 
only. 
Tbr r e-z.oru,. ta..~Ut aroK 
wben che raHro.-4 announc,_-d 
a $l1.9lXJ a ~a r reru htt e. 
Aacon1~ 11 wha 1 they con--
a&dt:-red to be an e.orbuanr 
prsa. sru ofhctala n: fU8ed to 
reaew the leaK. 
Tbc Un.IYcrau y l'lad leakd 
lhe la..nd a tnce IQ.o& II A COM 
o f J.60) a year. The rail-
road Ia now dc~nc:H,.. $29. -
SOO for tbr am aU pared of 
land wtuch accomodau:a 71 
Yehtclea . 
Railroad off lc ta ll warned 
fh.at If SIU doce not lea.: the 
land . II wlll leaMC U lO ao«De-
o nr elK o r tty tO dr.elop 
'"" land. Bec.au.c: of 11• loc:at ton . SIU 
nfttc;lala hope to retai n thC' land 
fo r Unlver ally uae, but r e tUK 
10 pay wba1 Robrn Ca llql y, 
SIU crea-.a ,.., ca Hcd "a lwU-
c r OWI ttau.ro/" i 
·· un1#•• tbrl railroad low-
era I 11 de IUJIII (Onaldierallly, 
we cannol pouJI>ly ,..,.... tile 
'"~·;,:: ;.~~·c~~ancn . 
lor letllnc the area .--.1 
or e ..,ry 100<1 becaue lt wu 
an error for tt to bl' zoned 
buaineu In the ftr .. place;' 
he uld. 
New rule i ued 
bits glue sniffer 
IIII DOII model otrpla"" 
builden mey be IMlrprtaed 10 
dtec:Oftr en llnpleo .. nr odor 
tile .... llmct !hey •• I tube 
of lirplant """· A new nde-. aocomb&• .. ll• 
&JitlliJII' . ..... let'~ .. 
pn>_.tetl by Or. FnultUn 
D. '(coder, tllrocotor ol tbe U-
IIIW>Ja De:parUD<Im ol Plllllk: 
H aJ!I>, •• «eoraace wtth the 
Unllorm HaaarOooul Sub-
t!J- Aa ol • ·~ .. ~ tbal &IIJ aJII<p&utk 
or umltar aclbHIW 
wllldl ,....._. IO&Ic a.-
Tile area _.tb <A Gnllll 
ARGUe.,... ZOftt':.d for l.be'Utll · 
Ye:r.try. u.S tbr are.a aon.b 
of G rJJid aiJould IY.,. aloo beet> 
zolle'd for 1bc UaJ4er&.aay, be 
a.aid. 
The r .aiiroad doe.a ftOt aa.r~ 
&J>d ..,..,.. prq>are<l w ll&br 
tor bJabr:r r em. 
··we are '" .ery ~T­
au: nnaoc-tal ltralu •nd ha~ 
10 find a ~na to r aaa.e 
mo nt:y,' · .a.Jd C hff Ma..iJiO(h. 
o t tbt IUJ noJ.s Cenc.raJ pub-
he rcl.nion. cStpanment m 
Chlc.aao. 
· 'Tbe walue of tbe l.lnd taa 
Inc r eaeed and we mu•1 &cl • 
h!Jber rental U te ; · Ma.aSCMh 
~ q>laLDed-
He Uld., howtvc-r, tb.e r ai l-
road ~ quite wtiHnc to l"'tJJ -
It.ate tbe maner. 
In 1be mea,..mc , although 
ratlroad otflcla ls pl•n to try 
to kee-p thr lot clo&e~. the wtr c 
barrtc.adca tbry tu;vc put up 
lt&ft not Up: SJL: atudcnta 
from u..-lnC tbr lot. 
S1U ercurny ._..ld ' he)· •til 
noc enforce a n ) ~rk:tng regu-
t.auona In the area. 
"lt•a no lonacr tn o ur 
jurtadkrion. K~tng the cars 
out ta lhc- r•l-lr~d·a pro~ 
lcm, ·• ... 1d Tbomaff Leffler . 
StU Securu y Offtcer. 
Kenllu:ky lowers 
marijuan~ aentence 
FRANKFORT, Ky. IAPf-
Nul)wla ofte-n on pt-
•.... ·-- IMUed by ttir De-parn!"'• of Menu~! Heollb. 
A mlnl.mum 90uy rehob-
IU&tlon aenteoc<t for llnr of-
flonde.n ~laceo tbe prntoua 
aeMence ol up 10 one year ln 
prl-. 
~ 
0 
, 
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With 
3:00PM at lawson 101 
all Geqgraphy majors and 
declared minors are ·invited 
~~SHIONS FRoft 
With Ewr~ 115.~ 
PuN"ha~W - FREE 
SA:\ OAL"; whila "-' 
J04 s. 
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- ''"l s.•.-,u CARIONDAU_ ~ :::-::-::: . . :: ::: -- - - . . - . 
Let's get 
together ... 
the 
._ - - ,....,.... 0(1 of 
._.. or odlrtr -
....... Ia • ''llnlletl ...... 
are. ......... so-unds of . . 
n. nde a&.., .,. IMt dol 
~ olaU.,.._ 
• lfflala c:e.atiiiJII dol IIM!d ... ____ ...,.._tt ....... 
.. dllrlldlel. 
The 
Drink 
Special .50 
Feather Train 
B'ONAPARTE'S 
Retreat 
r 
;) 
~ "· ~ !liCiiliJ • . 3 ,.; ... "liredlndiJ 
IIi f'lnT Alldla>rtaJa wiD ..... 
.... . . ,propoM4 ()pendas 
Pllprr f«: 50aol fl Grid-
- 5wdln IUid I!Hnrdo:. 
. The -tfils wiD ..Jy 
'"-- dltpellf'rlllldnoaa:Soa 
...UI br utH. G~..,._ 
... lllldadlu 
pe r-. arr im'ltecl 10 ar- · 
rend, actonl.l"' 10 . -nl 
Webb, c:bllrmaa fl die Gra6-
uare Council. 
Tbt clw!Je 0r1 1br Ope r-
artns Paper lor rbr ocbool 
baa brea madt ~cuury by 
,.. May n u:11on at , .. 
Boalrd ol Tru.tee• • .ep:sratinJ 
"f.heo Unt~ratry a.ra~te-
achool into two ampu.a 
~~ echoob truh rea t-
dt:nr ••n.a and counctla , · ' and 
the later actton by cbe ~rd 
011 July 17 , prov ldlns 111r nec -
eaaary cbanet • In tbt " by-
1 ... and aututea « dw Boe rd 
oi Tna!ffa . " 
Tbr pr-d re vt.Jon oi 
!he Operulns Paper baa bren 
pres- red by a .even- man 
comml.ttte co mpot.td · ot live 
11\t'mbera of the gradu.ate fac· 
ulty and two graduate s tu -
de'nu. 
Thr documem wtll be • ub -
mtned to tbe Cnduate coun-
cU for a.alon 1 1 lt .. Fr ida y 
meertns. lf endorsed, the 
proposal wt.U be aubmJrted to 
tht 1raduate faculry fo r Jc -
llon lmmo<Ua!ely lollo•lni <he 
We dnu day moellfll. 
• Accordlns to Webb, jf <he 
new Operat lnl Papr r b ap-
proved by tbr I acuity, a pro-
s ram - ot. nomlnarton• and 
e lect iorw 1or the new Grad-
uate Coullc1l wUJ br put Into 
effea. 
If _,..4- dlt DeW Grad-
ualll e-ft 111ay "be able to 
brpn opendoa by early No-
ve m1>er, Webb a&! d. 
Cooperati11e formed 
TEl. AVIV IAP)- -r-my-
lovr Am -n fl the occu-
pied we .. Bani< of Jordan bave 
recent ly formed a bandlc.rah 
cooplrarhe-lbe flrat oue.b 
"-nnll'e to be rnt.d by W~ar 
Bank women. 
Tbo wo,..,n, au rr&Jned 1.a 
• •lila lind bandlc.nlfta 1.a an 
Joraell l..abor N J!!Leny 
coune, line nw..4 UOIIIb 
fundla 10 none produc:donquu-
rara, lind are ,...&ann~ wtdl 
.... raJ compen~n tor or-
' c»ra. 
. NDSL, EOG,· and LEAf 
SJUDENT lQA 
~-~ n n• lw l' j.-l. ,..j U f l 
al l hr Rur ·ar· fl ffirr 
.·,; 
w 
51_ ...... : Aa ,_ ....... of 
,._. nat- ~- to r-
_...,.. l 
Qa1d JiLr. tO .... fft:at · 
al "" """""' hemp.. -~ lioto>' T" ..._ 
Larry . 
'id . ' r• irr 
S l~ L \1 .-\1 >T 
, . .._.~,. 'u.t-.h .. U.•• 
lvn_.. .., 
. .. 
Pat w ~1'-ICX ,.. , 
011 ... ~ · ·~· .. 
\ 1 ttl· ......... t ... l ... ~t ... lk.t 
l,,n.,t.a.l IIL, .. nl .. o.,n.., ,'\ •l'Mf ""'"'l 
"I ~· ........... r•· 
Stud entJ •ust ha ve 1.0 ., fe e 
llaiement, a n d class sched ule 
t o pick up checks . WI DES • I " · I ~ t'u,, " 1 ..,,, 
WHY? ~CIIIOCERYIHOPPING 
8HOULD IE ACMUZIDMD 
HAPPY I!XI a~ M&AIN. 
WHY?~ RUT MD 
riiQElMUS aaBIWE 10. 
IICUID, ~N«JII&IC'OI.Y f'Mitl..--. 
Why Should 
There Be 
An Eckert's? 
WHY?~ THBIEIHOULD 
IE AT 1.1ASTONIIlOM .. lOWN 
THAT 1EU.1 Qllll OIMUTY ~t 
r 
JOIIANNF. S BURG, SOUlb At-
ria CA P J- Tralflc pollc ~ 
acoppcd a rnotor c:: yc.H..-r sol,. 
10 mllca po:r hour and uted 
blm • • a formality If be wanced 
to c umtnr tbt I.Atlt.rui'DI::,. 
rbey ~d to rrcord b1a •peed. 
"'No," be aa ld. " Can 't you 
- I'm In • hurry? " 
MOTHERS 
of cllildnn IIJ<> 6 ma.. 10 I 2 yrL old . 
. E'\TER our 
CHRIST\US t:VTIES .PORTRAIT 
t:ONTEST-
MARTY'S PHOTOGRAPHY - 307 W_ Oak. C"cWr 
On the field it ' s cleats. 
You 're a Pedwtnner wtth this hogh-scoru19 
boot look -the squared front . the stral) and 
brassy bockle. the zopper -up- the -sode Pedwon "s 
N>f L Collection includes rugged graons and 
smooth leather's and new colors gea.-ed to 
lhe hepe of loday's dothes. Take your 
chooce and try on a palf 
DAfRY 
QUEEN 
SALE 
HOT Fl'DGE BROW",IE DELIGHT 
lh• ~ nu h .._,. l rC".,III\ . t 1 .. ..,.,. \ Ut~o• n•-... 
) hkl lt oll t u~c- . l t.ltt\ l)UCTU 
\\ h~tttk"'l t tt•niC l oopp.."'l ""1th C ht, 1 ,., 
\ llut llh·..c .JI• It \ 
l l .. w\ l)u~yn·, ' n" lk"lu\ t" utd..1r 
ONLY 40( 
Wed. · Thurs. · Fri. 
Two Locations 
BROrl' 
liOES 
211 s. ...... 
r -
SPIUHCI'IELD, 01. IAPI -
All~-~ com-
ID1u:tao ,_ 1 n1p''"C cam-
- cllaordo n bu -., pr.,._ 
...., arppon f-rom • )DUX COli>-
,._ ,..,., to -p II al!ft, 
~ G. wmum Horiky, R-
Sprtnstkld, t~ commiAsiOn 
clooalnnan, aald W~oday. 
'T'bt commfl•ioo. • b I c b 
l>eld rwo-Go y t>rartnp In 
Sprlnlfkld la.ot Wttk, ~
no approprtauon from tbe 
kp.larun lo r lu probe and 
ttie' re • a• 1 ~suoo wbttbe r 
II would con<lnut. 
Houky wouldn' t aay bow 
much money • s • e'S'peettd. 
'"T'be amowu Lan ' t !mpon -
anr:. ' ' he ••Jd. 
lluldo•. l>e added , ·•1 clon"t 
• •nt t~.c radlc.a l ~nu 
c.arpt.n& on u. bce&u..te we 'n: 
b«'n P•en money.·· 
Horelc:-y u td W . Ru.u.elJ 
Arr1nJtoa, Rrpubllu.n mapr-
Quarter Night 
at 
JIM'.S PIZZA PALACE 
8utl D..J Srltli l: o• lop 
Fint Fr~ Sclwol I ~~~~.:~:~~.~ I SFtev~ ( ~"'::''~:.·~:.r;.· r.~~·t~ razler: ~ 
E. Peart . P htl La• )"C' r , for c-e • 
School coonltna tor. Uld ""' Chicago 
meetJ nc ~~ opee .a .an)o rw: tn -
u~ re•ted I n reachln& · .1 f r n: d , & 
Sc~l ~~r mtormauon es1gner 
caU 
433
-
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1< . eco-activist, Willis E. Malone confirmed 
SJ V vice chancellor by Board See him do 
Thr Sit: Board of T~t~• 
conf tr med tht appotntment ot 
WU H• F. M alonr u v ia- cb.a.n -
Cf' Uo r at Ca r bond.alr a r au 
Se pr. II mee t lnr,. 
Ma lont> w r ved •• acuna 
chancello r 4u r tnc t he eumln(.· r 
followtna ibe dr~nur~ of 
Carbond.I Le ch.ancr llo r RoDen 
W. MacVIc.ar ln J u..nc . ~ obt-n 
C . La~r. profc•.o r ot eco-
nomic• It S ill , IUC~ded Ma · 
lone u chancellor Sept. 1. 
Tbe Board abo confirmed 
Aodrtw J . Kochman, dran ot 
tbe Fine Ar11 OhUion at :l>e 
I! clwar<IOYIIIe campua, u vice 
chaaceUor at Eclwardllrrille, 
lD Olber ~·-• acta, 
!he -d appolnled 8UIIf 
mem.be n to tl>e otrlce of Cldof 
of -d Statf, beadod br 
J.-a 1<(. Brown. 
Clllford t.l . Burpr. sru 
....... ""'··· wu D&JDed 
nnr IIJWiclal otrlcer af die 
a.>ard .wr. c. JUcbarciG.-...y, 
510 lepl -·· ....... -.. lepJ .,.,.....1 for die boercl 
&114 ~oben L. ~J', 5IU 
tntuun.r, wu aa-.4 boercl 
uuaurer. DriW G ........ 
prafeuor lA die .,.._ Uil 
~ evt.toa ac E6-
wa'*'1Jie, - ...-- --
*mlc J>rOIH- aflker. 
,. eo.rd ..... 'Dioalu 
lot. 8roob .. Deu .,, die 
SdMiol of ~ s-a 
...., prcf eaor Gl tudJJ-
ollllca ...., • 
CaltlaftdUI, ... I, 
1911. 
· •:llrarleo H • .._,....., wao 
u.-4 to -.1 loben S. 
HIIIICIICkuDtaaGidle~ 
of ...... Ca•' 2 .. . 
~Will ....... ... 
SIU feaiiiJ ............ 
af~ 
ltanJ II. So*,___ far· 
. -· eldaf_alc...._. YTl. wu ....a _..dlrec-
- of die ·edooJ. Sloet.r-
~·· ~liP"'--...... to IW die  c:tuiM . 
llitpanllft of ... bid~ 
··neu-
IDdleAtpu -llf 
hcMDklo. ltalltll. ~
toua. 
· T 
Marvlll P . Hill wa. .t n..amc-d 
acHna ckan at 1he ~ I L Dl· 
YU ion O( T~clln lc• J lnd Adult 
E d\.J.CJi tlon . He 15 1 fo r!Tk"r 
asat.tan1 <X an of t he uni t. 
Herbtn Koepp ~Ur , pro· 
h:uo r tn the Department of 
Speech and Plthole>«Y and Au· 
d!ology , wa.• narr..ed drpan· 
rne-n t cha irma n for one yea r . 
[)eoan Sruck. a aallnaru pro-
fe•ao r 01 t:duatlonal admln · 
t. tratlon and foun<lationa • ..,. .. 
appolnt.ed aset.tant dean 1n tbr 
Co llell' of E<lucatlon at Car-
banda!•. 
C.arl La.nae-nbop. prol~tao r 
ot m&lbem&l'tc.a II (;arbon ~ 
dale . wo • named ac<IA& cbalr-
.....,. lA t.bal cle~nmrn1. 
Nptya Dtn-Hoa, former 
•••lsta.nt ctlr~clor of the sru 
Center tor Vlemameoe Snr-
&e, wt4 named aa.oc.Late 
dlreaor of !he center. 
his stuff with 
Coal Kitchen 
today at 1:00 
Pulliam Gym 
SURVIVAL REVIVAL CONVO-
specials 
Brake & Allcinment 8eniCP. 
\)tar~ fhn.h c.onlrrtt: ''''1t'1'R l'""""•v•r =-:.~== .. $1215!5 ,........_ r ..... r .:rnd , t;,.ra:unl.ll .nd ...,...., 1 tw-lf, aod ~ r~ ··' lnt..;ll Dl'"" ml t.IW and 1wbn Jilc:plll• •, " '\ I,...,.. brill.·ll)~ 
. 0 ·• a.. 0 Oil Fillr 0 Wriallila 
0.~ ........ 0 ...... ,... 
HE RY PORTER Tl . E CE TER 
_, . 
CAIIQII)AU 54~1343 
Berk~ley fire d.)llt!ed .. 
· .~Street· people . tum firemen 
B£JlKELEY, CaW. (AI') - Uwr~ Toellaer of Oak-
¥ ...... ~,,.,... Bertell<y"• ......,, 
...... - --... ........ The ld.IJ ....-,---. 
...-~e ....... pniaW- IOUI of dJe CODe ...... ciJ-
' clay far btlprnc pur ow • P of Berteloy &ad OUlaJD. Tbt 
rnflllon Be-tteic'y IIUJ• lin ftre, ol .-.rnaiJie<l arl&Ja. 
rNir•ouoyed 37 bom<:a- •u dJe l&rpat of ......-a.J 
Fir e offlcLII• .. ld oucnl la -r-<iry C&W;JT~~I&­
hwod.rod Uni.-enlry ol Calif- - Wily did rhco I"JUUh8 belp? 
o rlll8 .,-.,.. and 11008UJ- EllpPuoed J-W~ 22, 
d8l "orreet people· · c llmbecl of Be-rtdey, wf>o Jtescribed 
two :rule• l.rw.o •be htll• Tuea- hJ.:naeH u aa ec.oqy aaiv-
d..ay and !wlpecl hremcn d.:rCS ta: ""We wem up becaua wre 
r.oae linea And equ1pmc-D1.. a:aw aU dU• ~ forear 
'" I aaacr: you. tf ll bad flOC loilll up ln flam.ea.. Tll*n 
beeft far tbetr ua~MaDet Part wu ltll cla..aler. and I 
Tuetlday, we woukl ba.e heca Jueu that'a preay deu to all 
tn ae:nou.a trouble manpower· o f u . We WUII.ed tbt com-
•tA«' . . . The:) reall y chd • Ute numhy to k.aow that we (Ue , 
)Db.'' ua.d Fi r e Ma. r .tlal too . .. 
Americans in 
to be evacuated 
Jordan 
today 
W A ' It I I'< G T U I' (A PI- A 
chancrr d ch'J llan Jlrlint" W1ll 
f ly f r om lktrur ~ ~ Am~ 
todAIJ w bt«ln lht:' ·vacu.AUOO 
of Arncnc•ru •ho wlAh to 
lcawe t:' mbanlcd Jordan, the 
SUk r.ll:pa nmcnt u td Wt" d-
n.tacUy nta hc. 
ArrarlJemcnza • r c betn& 
m ade fo r the flr1 1 flig ht o f 
• Leba~ac Middle L:. .u t At r -
l i..Dee plu.e to ptct up U .S . 
clltuna 1nd :ore line r • of och· 
e r n.aLJonAUtlea , o ffi c ial• 
aald. 
lD thr meant ime radJo 
bt'O..SCU<4 - lneludlnJ aome 
by rile Voloo ot Amerlu U.S. 
amernmem radJo-a rr te IJtna 
rboee who wtah lo iea•e where 
tbey a bould prbe r arid •bat 
'ankle• riley abould brlnJ wtt11 
rbea . 
SrW unknoWn IJI bow many 
ot rbe approximately 400 
AIIWf"1cans 1n Jordan wUJ try 
to ~ to Amman ' • atrpon 
to r the a.trl th . One e-s-:tmate 
Ia d~ number could ranar up 
ro 200. 
The itrUn.er elattd lO 0) 
I n ~mettme tbl..6 mornJ.ng baa 
1eata for 11 2 paaeencers. of-
flc:la la aatd.._ They tnd1ca1ed 
atX>cber re:Kue Otght W\JIUJd 
follow . 
No U.S. mJJira r y or !1Ccur1t y 
peroonnel wUI be Oylns lnlo 
Jordan on rbe cha rtered craft, 
S r al e Depanmenr otf1d&la 
aalcl. Tbey aald lr lo uoumed 
!bar dJe J oTdanlan SOYe rnmenr 
wUJ pr""lde aecu.rtty (or-
fonlpera .....,tlnJ roaorotbe 
l.lrpon. 
Like 
the 
new 
f I 
Maybe, it'• became 
you lih the way they 
hide~ leg& 
Why nOC let Elaine Pou;en 
help you get back 
into yout- · ~ni'• willa their 
~ to aelwol .•peciaa. 
95 jin- - monlh 
Ibr J"DttU and !he flreme1o 
-rh<l-b!'rrtde-
"'urny Ldlr . mano&er _of 
the. Clarf'mcxu Hotel. fiiOted: 
I J~ U ~ U they AJ'"e', 
dJe ttd8 t:IID'fed twice u -
... '*I' fire1De'L .. 
Aaermblyman Don MuiJcml. 
a Jleputllic&a. IS ~.,.,.,. u a 
•-.nn of · auo~~~: law &ad 
order Randa. HIJI dun:rta ID-
cludn dJe bladent<~ .rea. He 
Pld: ""It'• time we b>lted 
•• <be cood oJ.te of t.be&e -
p<-ople, 1:1>o ln fa ct , .. ...., 
many bo.t:oea. 
.. , snr them covered wtlh 
aooc: aad u..hr11 , •tand:ln& 
shoulder (0 abouldc r trUb me 
ftr e- me-n a t no am.411J per.aea.J 
rt&k - ...nd aU on 1 volunteer 
b.oill l6 . " 
........ 
........ 
~~ 
HOME Of THE IIOTT())!LlSS COKI: 
Doily faypftOII 
Grand Opening 
FRI-SAT -MON 
Concept 2 Is Color, 
Texture, Music, Laughter, 
Hair and Breathing 
r ,.. WV';.,r~ . , ,,....._ . 
~gr..,.-;"""_,..,. 
._...... 1 tF IIO"o..ll . , . ..... 
~:···.A ltw--.0110 
~~ ... ,. ....... --.:. '" .. 
--lh''""Q ., . .... 
~boQ-· t. ·..-. -
.... .,.._..-....... ~ 
::.~!&11'1 .. . h 
r- ·---, 
: '1 
i i 
! 
~. ' .• .. 
. ~ :1 I . . ·; I 
I ~. :- '\ · , ·d 
L..a,__ I \ "'• ~11 
•u: ~rJ•.,.-.16f..._Y 
~ - ewr- ....-
._,.II'~- · " ~ I ~~­
-.,.. •.• .... .. .... __ ~.-'! __.. .. 
IJ.4 ........ """' ~ ........... 
'W"'e ___...... ,..... """" • ._.... 
.. .. - ....... ~J~ 
...... ~, .. .....ql',...,. 
~,. . ., .. ~, 
...... ..  ~ ·· ~L.-. · 
~•••nc~~~• 
 .. ._,.,.,.. ....... ...., 
7'· 111t~~.,...~ · 
~.A.-......Oo.lf.tJ<MILolllit 
or ~..,. I~ .,_ C.V~ 1 
· -- ~---.-.c..­.,.c.vc.. }~10-
--
FREE GIFTS 
AND DOOR PRIZES 
/tiURDALE· ~HOPPING CENTER-- Carbondale 
t~ n;tfln' 
tnooK 
.._..~c . .., 
Pick 
A 
PAIR 
SCHWINN 
BIKES 
JIM'S 
SPORTING GOO OS 
~tURI>ALE SHOf'PING CENTER 
Opn> t:VCrf n~u unr~ 8 ·00 pm 
WELCOME STUDENTS! 
\l \\ l Ul II\ H : \ l't: \ t:F.FI I. l 1: \ K. 
· rwh \ .. 1~· •dc...mn )UU 
1u cucnc mlu lht'" ~h..rt" 
Sf 00 
~quirt l;l&bop l.tb 
701 W. Ah•n Murcblc 
SPECIAL SAVINGS 
ART SLPPLIES 
UNPAI,TED FURNITURE 
.l. Sit~R~YR-~I~U~~ ~ MURI>AL[ SttOPI'I NG ( LNT[J( 
1h...1 J.prci.ahA-n tn 
c. hdc:lrrn:t. ~ .a.r hucn 
'\&U'\ o a:.! r .. , 
REGISTER FOR DOOR PRIZES - SIX CHANCfS TO WtN! 
bu~ ...... Jtilb 
\\"he-n \ uu dunk nf childrnt~ 
h•TM•Iflur• 
..,......, • lhili n( 
: xu 
........... pntt : cruk•) . "'* 
.lft'ol utiDt-e\t~ 
\10 .. luc · ) pl. ••nl . .,.nd. 
llluy .,..., lnT burr"!! f..h 
•ncl s<' one 
FREEl 
FRH! 3SC air llone 
with purcho•• of 
f-cf over S9C 
Sf,.Git'Nfl\] '7QAL 
7pc . .... f• . spl . ...l.,...,.. 
lioa ) ......... ct..~. P--"' 
S5." 
F 
THE ROCK 
11S...._ ~.,.,., 
APARTMENTS 
AVAILABLE FALL QUARTER 
WHILE THEY LAST 
SOPHOMORE ·JUNIORS- SENIORS 
GRADUATES .. c1 MARRIED 
•ALL APARTMENTS AIR-CONDITIONE 
•ALL APARTMENTS 
FULLY FURNISHED 
•MANY NEWLY REMODEL~D 
/ 
• APARTMENTS CLOSE 
TO CAMPUS 
BENING REAL EST ATE 
Don't get lost 
in the shuHie 
Feel .at home at ... 
S~ll4m4 
one of .. the 1st Coed dorms!! 
• ir C:o..ditio•NI 
•c:lo .... 
•E rdiMt r.-
• ..w.n~ .. _ .... ...,. 
• . \nrwthr loun,:<H 
• L..u•dry r ... m.~n 
·R~IIoe •~ 
ph. 549-9213 
r 
J 
-.aleta.tt:l 
....... _.  _ 
TAPI 
PLAYD . .. ,. 
SPIIO 
A4iNIW 
WAlCHIS 
SUIUIIAN 
COAT 
r 
SIU seeks 
fol music· 
. ' . 
instromeni 
A Dntl'• flddlo, a -.,, 
u ou..-rp, a bocde--.ct 
·~· pitar, • ~ ,.. • dulc~-cllne an - ot 
<be IDIUIIciJ ~of.d>e 
A,_.riCIJI.,..C lMIIft--
by sru·o "-aa 11 aunt~ 
buLid"'C a C~ co!*-
tioft. 
A opec;llll ~,. .ul be 
plaCed 00 ---1-
opod « ~ dar ... d>e 
P"riOd JIM-1m, u-.:!1 
coDlltac d eft.la.a •btcb 
chaftled doe bee of A~ICID 
folk nwalc 1811, dlroocJI aaJ>. 
_,. dlffualoo. nwelc 
arovad doe ... rid ... accorc!l..,. 
io Dale WbJu•lde. Mu..eum 
c urator of •xbtbtlA &Jid tftl.e'r-
prctaf~n... 
Ttw tl'"'I..Milk>D OC.CUl'~be­
C:A u.ae . ftrat. the lUJl&J' u.M:d 
t n ctu. c:outan uaderwe:DC b&-
atc cba,.e: from a barred ete<"l 
atyle to rbe fretted hftl.et'-
board, and aecond. , bt.awrlc.a~ 
aodal and ecooomic eTemaled 
to tbe dtftu.ak:on o·f u .eopbJMI-
c.uecf " tnatrU~nu JmOf'C tht 
cuuarry ond hill people, 1>c 
a ald. 
TheM" kd 10 Amcrtc.a'a 
arrltrl l com rtbuuon. tO 
wo rld mu.~c . ~1.1, Dtatel.and, 
and b luea; tbrr complett! dHI-
rr tourh?n oi rbe autrar •• a 
fo lk tnacrumcnc In Amc rtc.a 
and tbrOUJ.bout l.be wo rld .1.nd 
the' -pre~n c ...c1ay tnterea t In, 
and pertorrnanu of, folk and 
etbG.c mwrtc ln Amertc..a . 
"A her tbe--ehtl War there 
•Ue many 'IOplttaucared' t.o-
lln&meall &eh behl.l\d for var -
loua raaaon~~ by ao ldterl, 00 
WIUinlda &aid , "and IMK 
ca..,. tbe bandtl of two 
1rl.u h had ooi prni-
o ualy fC)4Meaecd them- the 
blacko &lid tM n.ral peoplr. 
"Tho at Jroup• modiJied 
a.of'IW or \he lnatrumeraa. and 
<My modUle<! 1he ma.-r of 
play"'C lbeiii , IUUII"' !he po-
tr!RII I lor wl>at became Oll<le-
lond oDd jU&. Uter aclopdon 
or t.beae fnauu.menrao and 
••Yiu Ill tile ddn of die 
Nortb, produced urhan 
bhae." 
2200 dP.cah 
aold fir•t week 
ravioli 
altflt'"eaceat 
~ 
00\:@ [2)fi@ ~
aM ~@EJ 
ggc 
Don 't CHJCKENoot 
-rU>d 89f1HCUy orft.ol you W.WI Ill the 
D.£. o..arwd Ads 
SALUKI . STABLES 
REDUCED RATES 
N t:lr R .4Tt:s PER HOl R 
~ 'WUIC DAYS •. suo 
WUIC ENOS·HOLIDA YS S2 00 
Open Every Day - llillonday 
through Friday lp • - dvlk 
Saturday - Holiday' 9a .. - d~o~tlr. 
Sut~dayt 11-dvtk 
PI IVA TE 
ClASS lESSONS . .,p to 8 pooplo 
SJ per hr 
BUY YOUR 
SALUKI BUS SERVICE 
BUS TICKETS FOR ONLY $7.00 
I' Ill\ IIH ~I I ~Ill\ I 'c 
•L nhrmln:i nurnt.M •d r~ •Ill 
aJI ruulr ' dun!ll •til<" lfU.u lrf 
•uy.- l>boC'UUnl It• puh tu~ 
o f SO or rn o r r "" ._c-h . .11 urw hnlC 
FALL OU ARTER 
TICKETS GO ON SALE 
SEPT 21, 1970 
at Univers ity Center 
Central Ticket Office 
and from Bus Drivers 
EXP" OED SI:R\ IU S1 ARTS 10 ~ 70 
SOUTH\\ ~.51 OR Til 
l..ool IKkb no t r~ 
Saluki Currency Exchange 
Campus Shopping Um iPr 
WELCOME BACK 
rvia?. Qf1ered: 
•checks c 'asbed 
• Money Order~ 
f •f-:'o.t·ary .. Public 
~ • Title Ser:vice 
•Traveler Checks 
•Drivers license 
•License Plates 
3 day license servace 
• Utility Bills 
549-3202 
:H. 1910. ,.. 15 
r 
K~­
lwltj. auditio,U 
.\./ .. ~··, 
·,, ~-....... .;..,-·pro-
ituu4 by Sll'"o tha-I" • 
- ... Will llofcl ... ,,,., 
ca-. ~loot of IO"O Frlday. Se,.. 15. 1n '"" stl' com-
-tc.a.- Bvtld~ Thr 
•udJdon ta .-n 10 .an • .and 
wtU be ~14 frorv o to 10 
p.m. In ' "" WSit: TV rue!~<». 
Fll"lat tcltw~d tn IJ'IIdr l~, 
"'ICa ki&:..copr .. •Ill ~~~~ It• 
1970-71 H"•~ at q p.m. 
Ocr. 11. f- u:h ot tilt- tc"riea' 
pt'()SU I1U LA I mJIIUI't' CJI (' M-
ten.aln rntonc , lnl:rT•k'• "' · and 
IJIC'CI.al f~aturtoa. 
Mocr .. ICale l(loacopr.. r•t-
f'n.t J• drawn from rhr 'ilL 
c.ampw~ and thr: •u rr oundtn& 
Iff' I . 
Ecology 
study topic 
. 
18 
Ccwtw-noatton. ertYtron.mr~ 
'"' and outcioor r ec reaUOft 
lrador'n and conct' rned Jilt-
no&• r e•Ukf'Ka wt II meet for 
tM Conte rence For Ufe Sat-
urd• y .and Su.nd.1y .s t Allenon 
Part . near Monuc.ello . A.bow 
40 mdC'a 110urh-..:at of C twm-
patan. 
Adl.a1 Steven110n Ill , Ot-mo-
c rauc canchdJue for atate ~en­
ar r~ r, wtll ~all: 11 l: .f5 p. m. 
Sacu.rcby. 
1:. &e-ve-n wo rt •hopa , 1\,eadcd 
by atarr. rca KJnal and lludc:rK 
h.~ adrra. wtll aucmpt to de-
v lop- IIUIC'¥ 1('1 and II CIICI 
fo r JIOPfltftl pollucaon and oth -
.. · r ftrrm• of rnvtronmcncal 
d\.'aHucllo n tn llll no te . Wu rk -
•hop 1optca lncluc:k ~&.&I Ac -
t ton and Wherr •net ttow to Get 
Lc,..l Ht:'lp. How lo <.:rc-atr 
Ltfr Sty t.Eo .. for SUTWIYal and 
tfow To Ra1ae t- u.nd• for Ln-
•tronmo.ntal Ac.uon. 
SuncUy'a procr1m feature-a 
w6rk•hop• w uh atatt' sovcrn-
~::Sr,;v~=~':'~1vi~::::a 
of thr llllnota f)epanmrnr of 
C oa.crvat iOn. 
St'*'ot• tntereete4 Jft: 
lormlfli • ..-rcholoJ)' clutt. 
Peycbacuon, 1re •.ted 10 ac ... 
retOld on orauuar-.1 -•-
'• ar 7 p.m. today at 900 s . 
For"'. 
. .· 
r 
IGA TA&UITE U.S.D A CHOICE 
BoHiess lou Steaks. g ••••• _ •• _ • _ ••• __ • _ lb 98' 
IGA "TAit.flm -&ONElfSS 
Sirl in Tip or Rump Roast ....• ____ . _. ___ . Lb s1• 
IGA TAilfltiTE - fRfSH WHOt.£ Pic ic Pork Roast ________________________ Lb 43' 
COUNTIY Gill 12-ol P\g NATURE 'S MST - THICK 
Ski less Wienen .. 53C Sliced Bacon. __ .2! 1l• 9 
IUY THE PA.ITS YOU LIK£1 
US. GOVUNMfNT INSPECTED 
fRYER PARTS 
Lees & Thiehs _ . Lb 41' 
Breasts._ ••••• Lb 58' 
Wines •••••• ••• Lb.2t 
IGA TAIIlERITE 
SWISS STEAK 
lb . $1.08 
BOLOGNA OR 
BRAUNSHWEIGER 
IIY PIECE 
lb. 59( 
All PURPOSE 
c 
lf.:-~-=---.-------p IGA FLOUR ________ 5 ~:g 39( I I VAN CAMP 6 '/, s,,. Con I 1 6-o•~ ldtl•• 8 lltt Ctn I G RAT ED T U N A_ 8 9 II PEPSI 30( Off II . 1 ____ 3 lo. ( 
•• COLA.-.- •• c'GRA SAALTCINEK E R s 1 lb loa 
•• ~We.:;;:".:.:"~:;.!'~!·~:::.~·~::: •• ---------- __ 19( I s.p ........ 16th~ 1970· I IIOUHTY -WHITE, DECORATED J, ASST . · 2< Off label 
*-- a~:..-:..--=-.h PAPER TOWELS ___ ___ 3for89( 
4¢ OFF (li•it I with SS or 111ore purchou ) 
CRISCO SHORTENING 3 d~n69( 
.• • • 4 llu./494 
MIX • .u.tat-wttnt, nuow or 
CALIFORNIA-THOMPSON 
____ __ 39( lb. 
FANCY-FRESH SNO-WHITE 
·caULIFLOWER · ~:·::. 39(.ach 
'S~Fooo 
- q:.u1u ER 
. ~-,.f. - ..... 
. ·_:y ~ ' ... ~:~ 
...... · ·~·-.- ~~ 
.., .. --. .. a.... ., 
w~--~--------------------------------------------
o-r~.--iltllwtl u . j. 
~. 
\.J 
. . ' 
~uki · frosh dJ1lling 
.. . ....... .....__ .... 
m ,.,_ Ids ill de rn• Callfe._ fJI ~ 
~fll$1 ' ) ~.... ......... • fJI -c:nddla 
Tile ..,...moic -sal ao.p, ... dlu:e t<k-~"'-"'- --· 
,...,...._ Ocl. 10 •- w1ll h< ., c:rtJWil ID f m ..._.,.. 
6j>pl~ ..- 5W2 at 7:30 GWil.-nCIGID~ ..... ca.. 
Fr fi!Gd<td -.t1 BOb p •. IL 1<1 ~ Sbdlum. 'f'h< Salukl ~--r c:bJoa a lolrmpob sd>ool 
• . ,_ ''111&-n-''wbra.-yfliCP ro · • ._4 IOOI.boll ~rd ID w ehkinu neiD IHuketball coach Wemplu. Sure'• fre-D fOCIJ' J"L"lU. 
. I!' ()a. 23 .. 3 p. "'· •• .- 30,000 'f'h< baby S&lul:1a I>& -~ 
Tl><- SJL' -rd fii .T~ SJU'• tresbawt ~ell, and ""'" MempllU Memorial Sta- - a.~, two daya, bee 
•lut .....Wild appnlftdlk .. wtfi_,., ... ~...am~rn·•cltiei tllum. 'f'h< Tl#ro ore mem- Coed> t..ed>eaer" 16 'IIOri<ln& 
potrnm...,. of f'rcd Wellt;IJIII, reavher. ber• ot th< 1'-<>url V•llry wllh two quaner11ecb that 
3 , u on oaalalaat -dleJI Wellti .. baa tJ<t,n bad bl11- ~el"r1>00. •bleb pi~) ID th< IM, p0ot tile ora•; l.ei'T) 
coach at Sl\.1. tetbiJI eoaclt at Star~ Fur untveralt}' tiiYUion, alrbotl&b ~. from lokm~. aa 
A 1\,lthc o1 St. I..DVU. Web- Community CoiJt-&e lft Se - •'>P ~aaur'o foorball rrovam hoftonblr- AII-Amer -
klf'l ~.ompiC'tt"t. tbt coach:s,.. dal~. Me. for rbc paat two b.A.s bee-n l.lU.na 1hr la:.t w~ •c.a.n Ln bleb K.hool. and Tc-r-
JU .lff of Paul Umbtn . •bo yt-ara and comptl.!-d ~ 33-12 vcrral y.:an. ry CllDr: ol Pana, Ill. 
w.a a named he Salul , . new record . Before tb.at , be •a• :-bt" SlL' .qu.ad Will f~ co tbe Tbr run~c:b ~ 
hc.-4 baatttb.lll .c&uh tn JuJ). hcad c.oacb ~~ Tnni<bd (C o l. ) L'nlve-rshy of T('nnr.~boon.· &I fkrN.r d Smttb, Phil JL~tt. and I c.-dbeuc.-r I.a. •a. l..:h l n~lhh""t 
He 1rtll jotn I .UttRai'HJ JunMJrC oUcgc fo r tour }t:a rs . Man in II - 30 p.m. Oct. lO ~rry ~rtln..a, aU from pla}'etw At. O.·h·n l'\'r 1~1..· · J. ... 
Gcor~t lu.bel t .and P:aul t-te-n.r), ttta t~am• the-re ftnl&bcd a. ar McAndr~w 'itadtum, Mur- Mt"mpbJt-. Thfo r:hrtt beet& Dt-nnb Obo)lr. ut l'k .. ''ou~~r:•, 
monc thr ~uon'• ' 09 10 <k- ray .:t.Utc LnlV'C'I'IIOU)' ol 1b: h..h''C' run lt'k- 100 )Artt d.l..6b lowa. t- mu1 f'i.un, lA M~.:•~o.h-
foo lball, ha r r ier ft-n..1,.e aquacU lh r CT o f tbOH UMo Val.lt-y Conlc-r"C"ncc 1n tn undt·r tc.·r. Kcond. . ~~ Shoat. • .ll•.. .tnd Rtch.lrd 
fo ur yea.n. 't\' etH Fro~nkfon AI 7 lO p..m. r[)o;;.;,Y.;:U:...:,.• ..,;l~r;:,o;:,m:....:,<'.,::ba:.:,:m:,:po~IIIJI~,-t.:.;•~:;;IC_;;aaatX;;:;:;;,;'.:,•..;O;,;.I ..;,~..;,r,;;• ..;'*;,;l;,;.<n;;.:.I'.:,A ;,:rl:.:,l .:.;ll.;,. 
Web\:u• ta 1 lt"aduate ol Nov. Q, and •11t round out 
autumn ~H:hed ules Soutb-•t M"'"""" Sto«""" tbc .... ..,., agauat Sootll<'o.r 
Th< lollow1n1 loo<bell and 
cro.• -count ry actw:dult'a wUl 
h< In clfea lor 11>< Solutio 
chis H" •.aon. All OOmr conte8ta 
.1 re aptullzrd. . 
Thr~ of thr tour rcomatnln& 
homt toocball ,arne• w'lJl be 
playe-d At nta,hc. beg-lnnln& " 
• 30 p.m. The Oct. 31 Hom. · 
com In& a;amr wtll be a day con-
tr •t. br&lnnJn& ar I 30 p.m. 
FOOT BAU 
Sepc. 19 
SIL' 3 1, l..DUIIYllle 28 
Sept. 26 
YOUNGSTOWN UNI VERSITY 
Oc• . 3 
LAMAR TECft 
Oct . 10 
at Wlchua State 
Oct. 17 
at Eaa1 CaroUna · 
Ocl· 24 
ll..UNOIS STATE UNIVER-
SITY 
Oct. 3 1 
8 R A 0 L.E Y UNIVERSITY 
OtotnecQml 1 
NOY. 7 
11 Ball Sure tJIIlnrell} 
NoY.14 
at 0nt.e Unlwnii,J 
NoY.21 
at Art-esta .. 
Cll~otNT&Y 
Sept. !9 
1L 23, S$ 
lt. 
·SITY 
Oct.IO 
IJHIVU5ITY 
Oct. 17 
... _..w.u 
'On. a. 
plAyed on tbc 19~S Mobcrl) M~~ l'loOUrl ·-.u te Colle~ 11 
Junior Co Ileac 1c11 m whlch Capr Glrardci..U. Mo. al 2 p.m. 
won dw AlaonaJ Junior Col - N~. 10. 
lese c.hlmpk>nstup tb.a• ~.u. ''lncl.ia.M Stak" should b..:.· 
~~f!'!;·:r~ 
1111 W MAIN 549-2116 
SIU STUDENTS 
-- WELCOME 
To us you' re VER Y important! 
Let u he lp you ope n a local 
O.eckin~ account and serve all 
your bankin~ need s! 
THE YOUNG SANK 
WITH YOUNG 'IDEAS 
ar 
Apples Are Back 
Ec:Mrft ..... .,....,... 
ln~ ..... ffom tt.lr 
own ordWdL 8MiiUiul. 
plump, ctef!doe• 
Ha 5 
Clark Hall 
505 • Graham 
For en 
- Bot11 Luxor 
E ~ llent Food 
Liv!n~ Center offer ~ 
odern Loun~te itb C.-olor T. 
~ . ·ti - - Ex ~!t- nt location 
Wildcat 
l'larriers 
tough foe 
. .., .......... lilt, "·) ....... _,., •• 
~=:::~~=::. 
o.- ...... $,. 
=.~~~~ ... ~~-:. 
..... 
:::.:.-Ec~ ;:.;!·::: ~ 
t..UJ, ..... ..... lair , .. Cll&rM. 
..... 
........... , .......... ,_, 
..... _ .. ._ .... _ ....,._a...,&.r~G, 
~J,."l ....... II a..a. l)UA 
... , •• 1;"2 - .-:, ...... -....: ..... 
l.,..,._l •r e.,.t.~f-t,c~ 
.... Jt.& I. ,.&r\ , t 11. D•A 
19M a-.ru "",....,., , w ''· un 
.., .,....,, w.~•w zs.n ... 
='-.vwj1~ ::J.·.:n-:"r••l3u:;_ 
.,, .,.. 0 .... ,....... cc.ill-.. 
C• U ~ t.J&S « ......... . 
. ,.. .. 
~..:r= =- r.\.""':!7~ 
...... 
•••II ..... 
OIEJtaY IUALTY 00. 
DIAL45741171 __ ....,. __ 
=-~-----~ 
-
,. __ 
_ ........ ..._.-. 
.................... 
·-
E.gyptian Classified . Ads 
teal E1tote 
j ....... -- - l / 4 .. . ........ 1/4 .._ 
ell U. Par-., ...__ ~qa.~., T-e-. ........ c-.,,.._ 
lilT" . DlfA 
Mobi .. HoMea 
·u ,..........,.., 0 a liD, u r UIIM-.. 
""""· .......... «<I .• ~- u.u ..... 
UT-)T... U 7 l.A 
t..t) u tr . •11..._. -=•· (UJII., ur 
, .... , \u.. .... n c.-s LA-. 
........ 1.. l3-41A 
Ullll);' ~- u.o. __, uuu. 
CIJIW ..-u.U.. )ll-GL.JIJ1. iecrt -
:~Twr __ .... , _~ 
M liCelloneoua 
c rpc-linJ .......... 
$2 .9S prr "'' yard • • 
Hunlt1' 8o ~ 
<;,atvaJrSIDn' 
~OtiiOANS 
C~QI ITUK -KJ....,...._L 
...... v P . MtLLLtll "-AHOI 
................. 
lleldl Pltme Muolc Studio 
-. ....... 
--c-. 
MEN'S sum ...... _sl9.oo 
SPOilT COATS ..... $19.00 
IIMte< !loY' 
~s..... 
--------.,.-FOI SALE (Cont.l 
M iacelroneou 1 
15-JC " CL4:. !!.AI..[\ .. ~AI" !I. 
J. S . 10 ~ m Soori. 
MALt. tGH Dvhi.LI C.oTA.N": 
. ..... ~--- ... t .. 
...... ,. ...... -41tA 
,,...., ......,, .. .. 
~-1 UC.yc-.C.... ,..._ 
C.o• - ~. •••-· ..,.., -. 
fldl - · " · , .... ~ _.. .4 ..e4, 
• ""*~ u ... 310. ,ou """• u . "'"l . 
4~7-"-l..l-4 OA.l.l-U 
DOORS 
Sl .OO 
Hun!U Bo!i> 
SalvaJr So.-
Record> I 
Hi-Fi Slttro Componcn l> 
Mu.ical lmtrurn<'r1ts A Ace 
TH£ R.OCX 
Sll S. Ill. S49-H91 
PL YWOOO A LUMBER 
,.. ,.,., .... 
. H1111lf'f hys 
!Ill ...... 
,.,. .. ~---
SAUJUE I'OI'ICHO 
$1.00 
................ 
I FOI SALE (Cont.l MiKelloneoua 
FOI tENT 
~k "-"- ..... hc"a -.tllk --
,..o. • t VI ...... ~ •. • ..... J'I;o I ._Olio 
I rft.- patiO. L-.. U"C ...... .... 
'" ~ ........ loof -··- .. .... . ~~~·- ·~- , .. - -- cA'I k t ... ~ I , Pu • ~ . U1 .., t \ ' lt"4, 
H11- t·:n J •W~e 
,_,_ lot I• U, l'"t tUII, •. WllL 
C•ll I' • .J At•' 01 k ua lUCQoO"t h 
~ . .. . . ... h td y 
.. ,..,., __ J .................. ...... 
t • IIIUI, ... '~ .... ~ ...... U lS 
• •LI~t• • · A..-.11 . (HI . 1, - 14-4 1 • 
..... lliWI'.' .,.._,..._ .. . -'e 
.,...c. ulU-U7..J7 Q . . .... nw..._ 
1• 10 L.M.~ a-•. c~ 1lUa 
HELP WANTED 
BEAunAJL NEW 
BOREN'S 
IGA FOOOUNER 
to qpen 
In - fuiUrr in 
C..-...wt. IUinoft 
,.,_ ...... ._...... ... 
............ .......... _ 
.. .. ~ ........ 
............................... 
, ......... ..__._ 
WENE£0: 
r•l&.UIIr pt.n ....- ••· ••- ..,. 
~·. De. llt '-&""'loA' K. ~ .. ., 
1'>1'-
a.~utn .-....... ...._ k ... ....-.... 
t:..,.r p -1rrr I< ,.W.. t '' . ..,... 
·--~ ,,_, ,..,., ""'~ 
p ..................... .,_ ...... -
•....a...u t. _ , .. tit', ........ . 
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Can Pancoast lead Salukis 
to improved passing attack? 
lly ..... IOoin 
Dolly E~ ._, w.._ 
QUane.ibAck Brad Paoeoaar 
hu Wltcl>ed a lo< o( foo<ball 
durtns 1\la SIU c.or~r. Un-
fort'W'\ately for Pancoaat. br 
uw rnoet of tt hom U. benc.b... 
Pueoelt watched Sltlp 
J onea and Tom No<tlnlbam· 
dina the l~freobmanloot· 
ball team to a S-1 ~rd, 
loa,tns only the •aeon finale. 
He never pia Jed a down. 
Alt..,. Panc:oeat bad lm -
prenlft blp lebo!>l c:reckn-
tlllla and • fOOd recom...--
tkwv I rom ShelbyTDie Hlp 
School coach OD.J · Ptwn, lie 
"waa"l lmpreut" a.r tbe 
tm.," S:Ucoacb Diet Toonra 
aal4. 
P-.c wu eo Wllmprea-
alw be entued 1969 cprtna 
prautce .. tbe ltub f1l ItS 
quaner*'<a, He quietly 
- ap to l1ftll wbu Tom Wba ~ lrom.rbe equa4. 
,. _,...,.. dlcllll'l toot at 
•11 brtght for the 1 1~-foeKer. haft' any bleneraflnnpme ," 
Barclay AUen and Jtm McKay Towers utd. Han 1• tbt.-
were' the top reNmtna'qu.ar - most prollttc quanert.c.k 1n 
terbacta. Sorb were ~e>niora SI U hUtory and currt"nt •tg-
and • p llt atantna varalty ralcaU~r for the St. Loo t.s 
dutle• thr prevlout ye-ar. Cardinal s . 
But Panc.oaal ''waa dC'ler - Towers waa rtght. Han 
mlned to Ita)' wttb the- leam etaned hJ• ftr e t 11me ln rhr 
and pro.e -he ll a cood quar - I CH.-4 -.:a.son opeM'r apl.n•t 
terbact," Towera oald.. Bowltna G""'n. Only a ooph-
1Jrc:n -:;:~~~~:,:~-;; ~~o~~ee~ ,:mr;e~~~t~a~ 
moct pen, wucblftl Mt:Oy one touchdown. ~ nad two 
and , Allen dlrea a pe11tn1 pa.,.o lm.erc:ep<edaa Bowling 
otf~nae r hat wenc forward, Gf"ef"n trounced SIU 3~ 12. 
bac:twllrd and out at bounds. Pancoast caJM up wlth bO 
ana~ = =~d otf~n•~ '::~r:-·:i~f ,!·~~S a;:m~ 
Huberry, Uule All-Atnrrk.a pletiOCI poroeqra~. Pancout 
rwl1\lnc bolc:L Tbe Salutla dldD 't pua lor a ny toucl> -
m .. tered leu man 900 yards - and ... not lnterl:<'p-
pe.... wl1l1e the lactflelcf' ted.. 
rll8bed lor 2,522 net yards In "You bet I wu ner<OUa, " 
10 sa-o. Pancoeat admlttrd after t.iW: 
8111 tonrda tbe end f1l 1... pmr. " But we ••tcl>ed m. 
-· b~ata bepn to co- IUma ru l clocc . The coacl>ea 
Panc:out'a way. 1<-. I..DulaYIIIe'a ... at apou . 
· "Bofore U&b ballptnr leat Tbelr defen• wun 't too nard 
~ar -·d 11-.e all ~ quu- to p1ct apen." 
cerbecka 1 wrtuen 1~ on tV Pancou-r cloean ·r pre f e r 
playa and Brad alwaya acored tbrowtna lrorn the ~ o r 
mucll, IIIIOdl JdPu tban tbe rolttna """ and dld bolt> wttb 
atbu quanert..cta r>a!X lor equl elfldency ...-Lou· 
McJCaJ," Towara aalcL lnllle. 
.. And t wu:rted with McJCay t-'.!a ~·~ tear camr on 
....S A1ko all the u.. and dlcl- a tblrd ...., and n1ae attwu:Jon 
•'I wotlt wldo Brail at au. at the LotlUY!IIe 36 -yard u. 
1bac'1 ..- opuedmJe,..." w1lll ~ aco.-. t1ed 21-21. 
Paeeoact -• ._..... ,_.. clroppedbad:nur 
._ a. ddl f1l doe 1aa- lllitlheld. en .. two pcnldal 
Sail*! ,._and oomplned ~ caetleraand-JH 
a. f1l fhe peaaa lor lr: die packet-~ 
He .-.lle4...,. for a cndall6-ya.rd pua. vec-
ltlr ,....._ ena Mlb Bra<ky - u 
-r-n -. doe. s.-. eaceDnl IMIIM& rectpdaa ar 
- .............. _ .... lei the a-.m. 10-yatd ltoe. 
~ dda ,..,, .,. f'aoa playa l:&fM', GRG 
- ... 1t -.-•sru c--•..- ... 
_.,.. • JO--ya.rd flaW pl. 
- TGwn ..w ..... efar 
, laa IQir1loa'• 11al· " a ..... 80llaf ....,......_ .. 
..._,. drm. ...... II ,_ ... canataly II* 
~ --..a......-r- las Slaar*JIIIIIIL 
lletci:. Mlftay dnt!Pdleft- . T-.:..-.: lllb'epW .... 3.0 lad 
-~ . .. a: c:all _. Ji:2[WJI()&T • U.. (AP)-U-
~ • .-..,.,.. .... tnfd, .,_ - T.t T-
110 .-, •· • e .... •• rflliJIIIIO'd ..._..,-
.,. ............... _... .a-o .... _..llott 
II 411 16 ..... fw ,___...._~, Gnw1 
l ,... ... ... ... • .. .. ~ .. j: .. .adl. 
., ...... .......,_ .. "_,. ........... _ 
~.. .,.,.., 
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Mark Otia G"'flilr Goodman 
Youngsters dominale award~ 
Thrn: a-ophomorea, one- JUnlOr and one scnto r rc- -
ec-tve-d rtilil w~t' 1 04.lt t.tandtnc J..ll• re r a wa r<lf from 1 tr 
Si ll coac.bin.& tnatf. 
l1'r 5.11uku drt~ated tht- IJn tvc-r• lq· ol t .outa,.tllt" 
3i-281aat $.1. 1\l r day ntgtK. 
Sopbornore- Greu. GoodmAn , Yl c tlm ,Ji a MondA'' n l«.hl 
h it and run •cctdt:nl, rc-Ct"h'l"d rhc lo:lc.klng Award fo r 
htA lour t· nra po lntJl aM game- wtnn lntc ~-ylrd fl rld 
&~I. 
C011c.h Dtck To r '" ~ ld (,oodm•n -. a,; r dl".l!!<d f rum 
tht: L.n l vt" r s u y tkalth "<- rvtcc \ll ~o·dnc-.;day bUt hili rc:'I U!'"n 
to tf't' squad h i s till lnde-flnl!C". 
Gc: rald lSCootl:t) Wilson. :;·~·· ao pbomor c nmnlnK 
bact. rt·ce iYC'd t l'w- Touchdown A• • rd . Wll.on rc-turr:c.-d 
• ttctotf QO y:ardfi 1nd alae ulht•·d tht- ttnn touchdown 
o f tht: g-.mt", 1 &IX - )Ud run Hound ngtu rnd. 
Deh:· ns h ·t" t" nd J tm C r.t) , a Kntor, r~c~ t~d the- ""'J ut! 
Award a" tht:· ouh. r andln~ d.:.· fc:nalvt> pla.)'t" r. Gny tad 
St.- vc: n unas s t arc-d t.ackll·ro. four tackle- ast:hH• ant1 or"~<" 
fumble r~~vc ry. 
G ray "• fumbl (" fl"CUH" r) on fhr 1 ouu:vtll~ lO ~ yard 
l i ne lit l· l n tht: founh qua n c- r ll-(• t up C()()(fman'll c.amc-
wtnntng fl t-ld goal. 
Junto r lln.c.-back.rr Hrtan NC"" wland.c rrcC!' IYt"d 1bc- In· 
t t- rct: ~lon Award w htch •Ill wt.·ck.J) i O to tbt bc-•1 
drrf~n• t~ plll)"t"f ocbr-r than I ltnrmln. Nt-wlandJ Jud 
~ tau un.a•s .. ted tadl~ a • -nd orw tadlt" aaa la:L 
The bta.vac aurprlar for coach Otd Towr , a wa • 
achlcvcmeru of the BJocitng Award b)· aopbomo~ Mart 
OU s . Tllt- b"l · · . lOO ~ pound tackle blocit"d b'" per ccflt 
to outd1at.anr~ O(hcr r e-gular•. 
To.wt"ra aa ld he • •• al•o vc-q· plc a~G wtJ h thr 
I otfenatve blocitna ot Tom Laputla and Jor Tl .c>n. 
La putka , a tantn& lett dr-fenatv<:- tac tk, blocke d nr-ar 
I)' I 00 pe-r unt whllr' lt- adJna cbr' "rirpbeN b&d:ticld '• 
to rhr~ touchdown• . Towe r a utd. 
Leg injury shelves Sayers 
ClllcaJ!O (API - ~ C hi · 
c.aso Bear• announcec! WC!'d· 
neadoy rbat Gale S&,..n may 
not play IJI SUnday'a at.-al 
F-11 l-"11"< P'"" aplnot 
PltUadelpbla becau~~e a/ 1 le& 
InJUry. 
e r • led the Nal lonal Pootl>all 
Leap In noabln3 ,.nh """r 
1,000 yards. 
CQ&cb J lm Dooley <lid not 
Indicate wtJo miPf a111n In 
placr C'A s.,..ra. 
ph~:i'-~1.:.,0~ ~r.:.,"; .4pm;cio ""'IUJU ''""* 
rwtnlnt! bact W~dneocla y br· 
fo re Ehe St-are a.nnounced S.y· 
er1' .. tu.l • 
Or. Po'); ""ld hr mlp know 
more today a- Se,.,n· let 
- wlddl wu MldenHIIn 
.. ~-..... ..- and ... 
JP'W"Ared ... -· .. die Bear'a ~ osoe-r .,.__ 
die - York G~. s.,... ....... _ _,_ 
lq .. ..,_ ........ --r-
--Jt>r_.....,.~ 
-•· u.,..r,SeJ· 
Today' a .Sports Calendar 
'IASQAU. 
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